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1937. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i April Maaned Nr. 4.
Anmeldelserne angaar følgende Sel- 
i skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
L A abenraa  K u l-K o m p ag n i, 122.
. A abyb ro  M a rg a r in e fa b r ik  i  L ik v id a tio n , 118.
L A a lb o rg  D iskon tobank, 118.
L A a rh u u s S tiftstidende, 109.
L A erohop , 127.
i A fh o ld sh jem m et Ø bro, 124.
L A ggerho lm , Reum ert, 123. 
i A k tiese lskabet 12. M aj, 123.
L A ld e rs le vg aa rd  i  L ik v id a tio n , E jen d om sak tie ­
selskabet, 122. 
i A le xande r, A., 137.
L A lle ru p s  nye M a sk in fa b rik , 129.
L A lth u o n  &  N ie lsen , O sca r K ie lle ru p s  E ftflg r. 
a f 1929, 137.
i. , Am agerbanken, 124. 
i A m a liegade 27, 134.
i. A n ca rl, E jendom saktiese lskabet, 112. 
i Ande lsbanken, A. m. b. A., 132. 
v A n ti-B ru g sen  i  L ik v id a tio n , 118.
i. A ra ko  (A rbe jdernes R a d io  K oope ra tion ), A.
m. b. A., 132.
v A rbe jde rnes A k tie b a g e ri i  F re d e r ic ia , 122. 
i A rbe jde rnes Fæ llesbageri, N ykøb in g  F., 137. 
v A rbe jde rnes Fæ lle sbage ri og øv rig e  k oop e ra ­
tive  V irk som h ede r, E sb je rg , 123.
 ̂ A rb o -B ä h r &  Co., 130.
... A rr ib a , C hoko ladekom pagn iet, 136.
 ̂ A rto is , 120.
As a, F ilm s  ate lieret, 132.
 ̂ A shø je  P lan tage, 125.
Asnæs Teg lvæ rk, 121.
A u to ty p i Ansta lten , 137.
 ̂ A v isu d k lip , 130.
I B a an d fab rik en  D anm ark, 138.
1 , Bagerm estrenes R u g b rø d s fa b rik  i K o ld in g  a f 
1925, 137.
I Bagerm estrenes R u g b rø d s fa b rik  R anders, 121. 
1 Baggers, W illia m , E ftf., 132.
1 Banken fo r  A a ru p  og Om egn, 121.
I Banken fo r  G renaa og Om egn, 121.
1 Banken fo r  M a ria g e r og Om egn; 126.' !
B anken  fo r  Præ stø og Om egn, 136.
B anken  fo r  R ød by  og Om egn, 127.
B anken  fo r  S lagelse og Om egn, 135.
B anken  fo r  V e jen  og Om egn, 118. 
Baum garten , Georg, i  L ik v id a tio n , 128.
Bepga, 126.
B e rg tho ra tea tre t, 137. 
B e rn sto rff-H ovm ark sg aa rd , 121.
B estik - og M e ta lv a re fab rik e n  S jø lund  i  L ik v i­
dation , 126.
Bestie, Georg, F irm ae t, 137.
B jø rnbaks, P., K o n vo lu tfa b rik , 131.
B la a k ild e  M ø lle s  F a b r ik k e r, 120. 
B ladkom pagn ie t, 137.
B lo ch  &  Beh rens U ld fo rre tn in g , 129.
Bokas, Bygge- og K red ith jæ lp s  A/S under L i ­
k v id a tio n , 119.
B o rgergades Fed eva re fo rre tn in g , 133. 
B ram sgaa rden  C h a rlo tten lun d , 124.
B ran d e  o ffen tlige  S lagtehus og E k sp o rts la g ­
te ri, 121.
B re id a b lik , E jendom saktiese lskabet, 132. 
B ry d in g , H akon , 128.
B ryggens M ø lle , 133.
B rø d h an d le rn e s  B rø d fa b r ik , 139. 
Byggeselskabet C ity , 138.
Byggeselskabet V a lb y p o rt I, 127. 
Byggeselskabet V a lb y p o rt II, 127. 
Byggeselskabet V a lb y p o rt III, 127.
Bøtkers,i L ., Tøm m erhande l, 136.
C a rlto n  R ad io , 112.
C h a rlo tten lun d , B ram sgaarden , 124. 
C hoko ladekom pagn ie t A rr ib a , 136. 
C hoko ladem ø llen , 136.
C ity , Byggeselskabet, 138. 
Colom busem ballage, 130.
D. A. D. I., (De au to riserede  D roskeejeres 
Indkøbsfo ren ing ), 127.
D am pskibsse lskabet a f 1912, 131. 
D am pskibsse lskabet a f 1937, 118. 
D am pskibsse lskabet Svendborg, 131.
Dam p vaske rie t T h o r, 130. .
D am pvaskerie t T h o r  So lvang (D am pvaskenet 
T h o r), 115.
D an a f D. N . G. O., 123.
D an ish  S h ip p in g  &  W a reh ou s in g  Com pany 
(Ove Haugsted), 114.
D anm ark, B aand fab riken , 138.
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D anm ark, Je rnva re fab riken ,, K a rlse n  &  Co., 
110.
D ansk  A m erikan sk  R aasto f (D an ish -A m erican . 
P ro d u ce  Co. Ltd .), 128.
D ansk  M ost- og T ø rr in g s in d u s tr i, 124.
D ansk  P a p irv a re fa b r ik , 121.
D ansk  S taa l In d u s tr i a f 1983, 138.
D ansk  S tea rin ly s fa b rik ; 108.
D anske G uldsm edes S ø lv v a re fa b rik  i  S lagelse, 
121.
D anske Landm æ nds Sm ør- Æ g  & H o n n in g  
D e ta il U d sa lg  i L ik v id a tio n , 125.
D anske V in -  &  K o n se rv e s -Fa b rik e r L  D. 
Beauva is, M . Rasm ussen, 128.
Decem  Y  i L ik v id a tio n , 121.
D/S. a f 1935 i L ik v id a tio n , 126.
D iatom ee S ilic iu m , 129.
D isam as, 132.
D ro n n in g m ø lle  Teg lvæ rke r, 129.
E jendom m en F re d e r ik , 130.
E jendom m en  M a tr. N r. 3910 i S tadens uden ­
bys K læ debo K varter,, 128.
E jendom sak tiese lskabe t a f 11. Ja n u a r 1911, 
133.
E jendom sak tiese lskabe t a f 4. Septem ber 1933;, 
119.
E jendom saktiese l'skabet a f 9. M a j 1934, 127.
E jendom s-A /S  a f 22. Ja n u a r 1937, 1131
E jendom s-A /S a f 25. Ja n u a r 1937, 113.
Ejendom s-A/,S a f 27. Ja n u a r 1937, 113.
E jendom sak tiese lskabe t A ld e rs le v g a a rd  i  L i ­
k v id a tio n , 122.
E jendom sak tiese lskabe t A n ca rl, 112.
E jendom sak tie se lskabe t B re id a b lik , 132.
E jendom sak tiese lskabe t F in sen sve j 22, 1381
E jendom s-A ktie se lskabe t GI. Kongevej! N r . 15, 
133.
E jendom sak tiese lskabe t H o lbæ kgade N f.  1 
m. fl., 133.
E jendom sak tie se lskabe t K o rsø rg ad e  19 m. £L, 
133.
E jendom sak tiese lskabe t Lø g stø rg ad e  15 m . fl., 
133..
E jendom sak tiese lskabe t M a tr. N r. 5-e a f K øge  
K øbstads M a rk jo rd e r, 117.
E jendom sak tiese lskabe t M a tr. N r; 9 e a f V a l­
by, 129.
E jendom sak tiese lskabe t Ptedershøj, 124.
E jendom sak tiese lskabe t R ich m o nd , 131.
E jendom sak tiese lskabe t Sønderhus,. 119.
E jendom s A k tie se lskabe t T o rd en sk jo ld sg ad e  
N r. 26 &  28, 133:
E jendom sak tiese lskabe t V a lb yh ø j, 124.
E jendom sak tie se lskabe t V e d  B ø ld p a rken , 128,
E jendom sak tie se lskabe t V e d  N ø rre b ro  S ta­
tion , 127.
E jendom sse lskabet H asse lgaarden,, 117.
E jendom sse lskabet Securitas,, 122.
E llebyes, Th ., V este rb ro  A fd eK n g  i  L ik v id a ­
tion , 138;
E m d ru p  D am pvaske rr og S o d a fa b rik , 129:
E n g es lu n d  i  L ik v id a t io n , 139*;
En to , 116.
E r ik s  R ek lam ebu reau , 137..
E sb je rg  K la r is  væ rk, 128.
Fa ab o rg  E n tre p re n ø rfo rre tn in g , 108.
Fabe r, K . M ., 137.
F a b rik e n  Os ran (R a ffin a d e rie t T re k ro n e r),
m i - , ; . /
Fa lbe-H ansen , G.,. 122. 'icm rw  *
Favrskovt H ande lsm agasin , 126.
Fé h r, V., &  Gø.,. 139,
F ilnas aktiese lskabet a f 1924 under L ik v id a tio n ,
138.
i F ilm sa te lie re t Asa, 132.
F in sensve j 22, E jendom saktiese lskabet, 138. 
[F irm a e t G eo rg  B estie , 137.
F le m lø se  G æ stg iveirgaard ctg Fo rsam lingshus, <2
122.
Foersom , Gustav, &  Co., 127.
Æ o lkehanken  fo r  K øbenhavn  og F re d e rik s - 
berg, 122.
Fo renede  V ogn m and sfo rre tn in ge r, D e, 128, 
Fo rs ik rin g sak tie se lskab e t Svenske H e im d a ll, J  
U den land sk  Aktiese lskab , S v e rrig , Gene- -; 
, ra la g e n tu re t fo r  D an m ark , 137, 
Fo rs ik rin g sse lsk ab e t F y lla , 134.
; F o x  i  L ik v id a tio n , H ande ls aktieselskabet,, 121. .J 
F re d e r ic ia  S to le fab rfk , F re d e r ic ia , f24. 
.F re d e r ic ia  Stole- og. P o  1sterm øbelf a b rik , 112 i  
F re d e r ic ia  P o ls te rm øb e lfa b rik , 125.
F re d e r ik , E jendom m en, 130.
F re m tid e n , P riv a tsk o le  fo r  S lagelse og  O m ­
egn, 125.
F ru g tkon se rve s fab rik en  V io l i  L ik v id a tio n ,
138
Fyens F je r  F a b r ik , 110.
Fyens M in e ra lv a n d s fa b rik  under L ik v id a tio n , < j 
130.
F y lla , Fo rs ik rin g sse lskabe t, 134.
G a lva tek  Radio;, 120.
G aran to l, 139.
Gede &  Co., 136.
G enera l M o to rs  In te rn a tion a l, 134 
G ive  &  Om egns S v ines lag te ri, 132,
GI. Kongevej N r. 15, E jendom s-Aktiese lskabet, , 
133.
G lo stru p  Je rn m øb e lfah rik , 136.
G lu d  &  M a rstran d s  F a b r ik e r , 138.
Gosch, H . E., &  Co.’s T æ n d s tik fa b rik e r og Ak- 
tie tæ n d stik fa b rik e n  Godtbaafo, 1.32.
Go thers gade N r , 158, 114
G ra lf, H e in z, K em iske  F a b r ik e r, 126t,
G ry, Agnes, unde r L ik v id a tio n , 125. 
f G ry , A lfre d , unde r L ik v id a tio n ,, 125.
; G ræ ken l andsvej, u nde r L ik v id a tio n ,, 137.
G unb jø rn , R ederiak tiese lskabe t, 116. 
i G u rreh o lm  Teglvæ rk,, 134,
Haabet, H avn da l, 125.
H a fn ia , H a n d e lsk o m p a g n ie t 12&
Hagstrø.m „ A.y 121.
H a llas, &  Go., H ande lskom pagn ie t, 124. 
H a lle -R e stau ra tio n en , 139.
H ande lsak tiese lskabe t F o x  i  L ik v id a tio n , 121. 
H ande lskom pagn ie t H a fn ia , 126. 
H ande lskom pagn ie t H a lla s  <£ Co., 124.
H ande ls- &  Lan db ru g sban ken , S lagelse, 133. 
H ande ls- og Landb rugsbanken  i  Thisted^, I3tk 
H ansen, A x e l P., Im po rt A/S, 135- 
H asse lgaarden , E jendom sse lskabet, 117.,
H augsted , Ove, 129. 
j H augsted , Ove, 114.
H avnen  ved K o lb y  R ans, 133,
H e ls in g ø r B ry g g e r i (C., W Mbraes, B ry g g e ri, 
H e ise  m. fl.), 117.
H e ls in g ø r M in e ra lv a n d s fa b rik  (C. ’W lib ro e s  
B ry g g e ri, H e ise  m. fl.}, 117.
H e rd a h l, S.„ 127.
H e rlu fsho lm . D am pm ø lle  og, B rø d fa b r ik , 134. 
H ille rø d  og O m egns B ank , 139
i m
H ille rø d sh o lm s Bygge- og U d stykn ing sse 'l-, 
skab i  L ik v id a t io n , 130.
H jedsbæ k Savvæ rk og T øm m erh an de l l  L i- ;  
k v id a tion , 124.
H ob ro  M ø b e lfa b rik  i  L ik v id a t io n , 125.
H . O. K. I. E k sp o rt &  Im po rt, 111.
H o lbecks Fa jan ce  F o rre tn in g , 135.
Holbæ kgade N r. 1 m. fl., E jendom sak tiese l-J 
skab, 133. i
H o ick , A lfre d , &  Co., 129.
H o rn u n g  &  M ø lle r, 128.
H orsens— O dder Jem ban eak iie se lskab , 121. 
H va lsøe &  E rlau d sen , 119.
H v id , Anders, 134. ■
H øep fner, C a rl, 126.
I m ereø, 134.
Jacobsen, P. W ., &  Søn, 113.
Jensen &  Jü rgensen  i  L ik v id a t io n , 129. 
Jensens, Chr.. F., Son, V ig go  Jensen, 12®. 
Jensens, C . O ., M a sk in fa b rik , 127.
Jensens, H . P., E ftf. Skovby, 132. 
Je rn va re fa b rik e n  D an m ark  K a rlse n  &  Go., 
110.
Jyd sk  P a p ir la g e r, 124.
Jydske  K a lkvæ rke r, De, 120.
Jydske  T ræ la stim po rt, D en , 123.
K a a r ill, L . L., R a d io  i L ik v id a tio n , 138. 
K a rlsen  &  Go., Je rn va re fa b rik e n  D anm ark,
110.
K a ttrup , F re d e r ik , u nder L ik v id a tio n , 118. 
K in o , 134.
K irk s , K r is tia n , T e le fo n fa b rik e r, 109.
K jæ rs M ø lle s  F a b r ik e r, 132.
K jøbenhavns H ande lsbank , 119.
K nabstrup  Teg lvæ rk, 120.
K o ld in g  Fo lkebank , 137.
K o ld in g  Pakh u s K om pagn i, 131. 
K o lo n ia lla g e re t V aneflu s, 130.
Kom m un a ltidende  i L ik v id a tio n , 120. 
Kongem ø llen , 135.
K onku rren ten , G lam sbjerg , unde r K on ku rs , 
135.
K o rn h an de l, 138.
K o rsø rgade  19 ro. f l .  E  jendom s aktieselskabet, 
133.
K rause , M . H ,  Træ - o g  F in e rh a n d e l, 128. 
K ristensens, K a r l K ,  S ko tø js fa b rik  i L ik v i­
dation , 132.
K rüg e r, H e rm , (N . F . B onne  sens E ftf.), i  L i ­
k v id a tio n , 118.
Kæ stel, E m il, 118.
Københavns C yk le s te l-Fab rik , 138. 
Københavns In h a la to rium , 126.
Københavns T ry k lu ft  Serv ice, 119.
Landbobanken  i  S lagelse, 128.
Lange  &  U nm ack, 136.
Lange lands, S øren , M øbel- o g  M a d ra s fa b rik , 
114.
La rsen  &  N ie lsen , In gen iø r- og E n tre p re n ø r- 
fo rre tn in g , 130.
Lau ritzen s, J ,  K u lfo rre tn in g , 121.
Ledøje) Fo rsam lin g sh u s, 122.
Lem v ig  B ank , 131.
Lem v ig  Fo lkebank , 125.
Lexa , 115.
Loeh r, C. W ,  i  L ik v id a t io n , 138.
Lo h a ls— Lundeb.org Fæ rg e fa rt i  L ik v id a t io n ,
Løg stø rg ade  15 m. f l .  E jendom sak tie se lska ­
bet, 133.
Løvengreens, H . P ,  G a rve ri, 133.
M a lm qv ist, F ,  &  Søn, 134.
M andrjesson , R ederiak tiese lskabet, 135.
M an u fa k tu rfo rre tn in g e n  Van løse, 134.
M a tr. N r. 5  e a f K øge Købstads M a rk jo rd e r, 
E j endom saktiese lskabet, 117.
M a tr. N r. 6 a m. fl. Em d ru p , 134.
M atr. N r. 9 e a f V a lby , E jendom saktiese lska­
bet, 129.
M a tr. N r. 18 i  a f F red e rik sb e rg , 134.
M atr. N r. 24 og 38 a f R o sk ild e  Købstads B y ­
g runde , 131.
M a tr. N r. 561 udenbys K læ debo K va rte r, 134.
M a tr. N r. 1023 a f U tte rslev , 134.
M atr. N r. 3910 i S tadens udenbys K læ debo 
K va rte r, E jendom m en, 128.
M atr. N r  5011 udenbys K læ debo K va rte r, 137.
M e ta lv a re fab rik e n  N epo i L ik v id a tio n , 133.
M iethe, I ,  116.
M odew eg, I. C , &  Søn, 136.
M o rso  e lek triske  In sta lla tio n s fo rre tn in g  i  L i ­
k v id a tio n , 122.
M osleys S h e ffie ld  F a b r ik e rs  U dsa lg  i  L ik v i­
dation , 124.
M o to rskon n e rt N eptun, 122.
M ø lle r , M ax , 118.
M ø lle rs , E m il, T e le fo n fa b rik e r, 121.
M o lle rs , H . C ., Sæ befabrik  .og O liem ø lle , 123.
N epo i  L ik v id a tio n , M eta lvanefahriken , 133. 
N eptun, M o to rskonne rt, 122.
N ie lse n  jun,, C h r. IT., 122.
N ie lsen , Peder, Pedershaab , 120.
N o rd is k  C o p y rig h t Bu reau , 131.
N o rd is k  D roge- &  K e m ik a lie fo rre tn in g  .(N or­
th e rn  D rug - and C hem ica l-C om pany  L td  ), 
126.
N o rd is k  K n a p fa b rik , 110.
N o rd is k  M o to r D epot under L ik v id a tio n , 135. 
N o rd is k  Petro leum skom pagn i, 109.
N o rd is k  Py jam as- &  S k jo rte fab rik , 119. 
N o rd is k  Skov- og Træ -Cøm pagn i, Jndustri- 
og H ande ls  A/S, 131.
N o rd sjæ lland s fo renede  M e je rie r, 136.
N r. A ls le v  Idræ tsp lads, 135.
N ye  Tobakskom pagn i, Det, A a rh u s , 130. 
N yh o lm  &  F red e rik se n , 115.
Odense F je rk ræ exp o rt, 135.
Odense Pakhusse lskab , 110.
Odense R u teb ils ta tion , 130.
O lsen, Basm us, .under ‘L ik v id a tio n , 136. 
L ’O rea l, 115.
O rie n ta lsk  K ry d d e riim p o rt, 122.
Osm o, F a b rik k e n , (R a ffin ad e rie t T rek rone r), 
109.
Overseas M o to r S e rv ice  {G enera l M o to rs  In ­
te rna tiona l), 115.
Pedersen , G regers, 123.
Pedersen , H ans, &  Co., 135.
Ped-ershøj, E j endom saktieselskabet, 124. 
P lum s K o lo n ia lfo rre tn in g , 125.
P rip s , A xe l, S ke fab rik , 123. 
Provinsk-øbm æ ndenes Aktiese lskab, 123.
R ad iokon ku rren ten , 127.
R a ffe l, A lfre d , 128.
106
R a ffin a d e rie t T re k ro n e r, 121.
R ande rs B ils ta tio n , 131.
Randershus, 129.
R ande rs N a fta  B e n z in  K om pagn i, 127. 
R ed e riak tie se lskabe t G unb jø rn , 116. 
R ed e riak tie se lskabe t M andrjesson , 135.
R ibe  S tifts-T id en d e  og S tiftsb og trykke ri, 125. 
R ib e  Støbegods, Jansen  og Ravn , 129. 
R ichm ond , E jendom saktiese lskabe t, 131.
S ad o lin  &  H a lm b lad , 131.
Savoy, 119.
S ch iø t’s, A . N., R am m efab rik , 120.
Schou, A xe l, 129.
S ch rø d e r &  Jørgensens E ftf. i L ik v id a tio n , 
132.
S chu ltz, R., F o rsø lv n in g s  A n sta lt og E le k tro ­
p le tfa b r ik  i L ik v id a tio n , 135.
Securitas, E jendom sse lskabet, 122.
Selskabet t i l F rem m e a f kurm æ ssig  In h a la ­
tio n sb e h an d lin g  fo r  L id e ls e r  i Aandedræ ts- 
o rganerne  i L ik v id a tio n , 126.
Sera, 134.
S ilk e b o rg  M o to r C om pagn i, S ilkebo rg , 123.
S ilv an  i  S lagelse, T ræ lasthande len , 132.
S indbergs, H ans, Tøm m erhande l, 129.
S jø lu n d  i  L ik v id a tio n , B estik - og M e ta lv a re ­
fab riken , 126.
S kan d in av isk  E m b a lla g e  A/S, (S cand in av ian  
P a ck in g  C om pany  Ltd .), 111.
S kan d in av isk  L a te x  G u m m ig u lv fa b rik  u n d e r 
K on ku rs , 137.
S kan d in av isk  S trøm pe fab rik , 138.
S kan d in av isk  Æ gekspo rt, 138.
S k ræ dd e r-K on fek tion s F a b r ik k e n  (G. Fa lbe - 
H ansen), 109.
S lage lse V a lsem ø lle , 133.
Snedkerm estrenes T ræ - og F in é rskæ re ri, 
126.
S taby E fte rsko le , 127.
S tenbrud  og S kæ rve fab rik , N ø rre  Sm edeby, 
134.
S tb rem ø llegaa rd , 126.
S trandve j 343, 111.
Suhr, P . W ., &  Co., 123.
Svejgaarden , 134.
Svendborg, D am pskibsse lskabet, 131.
Svensk M o to r i  L ik v id a tio n , 127.
Svensk M o to r A/S. (H ande lskom pagn ie t H a f- 
n ia), 112.
Svensk M o to r Im p o rt i  L ik v id a tio n , 127. 
Svenske H e im d a ll, S ve rrig , G enera lagen tu re t 
fo r  D an m ark  F o rs ik r in g s  A/S., 137/ 
S yd fyns nye D iscon tobank , 130.
Sydvestjydske Venstrepresse, Den, 128. 
Søborgs, V ilh ., E ftf., 133.
S ønde rbo rg  Je rn fo rre tn in g , 136.
Sønderhus, E jendom saktiese lskabe t, 119. 
S ønderskov  Teg lvæ rk , 122.
Sørensens, Chr.., Tøm m erhande l, 138.
T a a s tru p  B a g e ri og K o n d ito r i, J. Ch ristensen , 
115.
T h o r, D am pvaskerie t, 130.
T h o r  Solvang, D am pvaskerie t, (D am pvaske­
r ie t T h o r), 114.
T is tru p i H ø jsko leh jem , 129.
To rd en sk jo ld sg ad e  N r. 26 &  28, E jendom s- 
A ktiese lskabet, 133.
T re k ro n e r, R a ffin a d e rie t, 121. :
T ræ la sth ande len  S ilv a n  i  S lagelse, 132.
Tuxham , 135.
Tæ ppe im portfirm aet C a r l F . W ag n e r &  Co. 
u nde r K on ku rs , 122.
U lr ic h s  M eta lstøbe ri, 122.
U n ite d  S h ip p in g  &  W a reh ou s in g  Com pany,
V a lb yh ø j, E jendom saktiese lskabet, 124. 
V a lb y p o rt I, Byggeselskabet, 127.
V a lb y p o rt II, Byggeselskabet, 127.
V a lb y p o rt III, Byggeselskabet, 127.
V ane llu s, K o lo n ia lla g e re t, 130.
Van løse, M an u fa k tu rfo rre tn in g en , 134. 
V an lø sepo rt, 124.
V an lø se  U dstykn ingsse lskab , 125.
V a rd e — G rind sted  Jernbaneaktiese lskab, 132. 
V ed  B o ld p a rken , E jendom saktiese lskabet, 
128.
V e jlb y  S trand  i L ik v id a tio n , 123.
Vendsysse l C en tra lkom pagn i, 137.
V ed  N ø rre b ro  S tation , E jendom sak tiese lska ­
bet, 127.
Vendsysse l K a ffe  K om pagn i, 133.
Vester C en tra l G arager, 124.
Vestergades Au tom at-R estau ran t, 119.
V in h u se t a f 1798, 135.
V io l i  L ik v id a tio n , F rug tkon se rvesfab rik en , 
138.
V ø lu n d , 133.
W agner, C a r l F., &  Co., unde r K onku rs, 
Tæ ppe im portfirm aet, 122.
W iene rbyen , 108.
W iib ro e , C., (C. W iib ro e s  B ryg g e ri, H e ise 
m. fl.), 117.
W iib ro e s  B re w e ry  (C. W iib ro e s  B ryg g e ri, 
H e ise  m. fl.), 117.
W iib ro e s  B ry g g e ri (C. W iib ro e s  B ryg g e ri, 
H e ise  m. fl.), 117.
W iib ro e s  M in e ra lv a n d s fa b rik  (C. W iib ro e s  
B ry g g e ri, H e ise  m. fl.), 117.
W iib ro e s , C., B re w e ry  (C. W iib ro e s  B ryg g e ri, 
H e ise  m. fl.), 117.
W iib ro e s , C., B ry g g e ri, H e ise  m. fl., 136.
W iib ro e s , C., B ry g g e ri (C. W iib ro e s  B ryg g e ri, 
H e ise  m. fl.), 117.
W iib ro e s , C., M in e ra lv a n d s fa b rik , (C. W ii­
broes B ry g g e ri, H e ise  m. fl.), 117.
W ø ld ik e s  K em iske  F a b rik , 134.
Zacharia sen , M ath ias, 130.
Zeuthen &  A agaa rd , 139.
Z ilfo s, 108.
Ø bro, A fh o ld s h jemmet, 124.
Ø stasia tiske  K om pagn i, Det, (The  E ast A s ia tic  
C om pany L im ited ), 133.
Ø verødve js K o n d ito r i og B age ri, 136.
Forsikringsselskaber.
A tla n tis , Fo rs ik rin g s-A k tie se lskab e t, 140. 
Fo renede  G runde je res G la s fo rs ik r in g s  A/S, 
De, 139.
Fo rs ik rin g s-A k tie se lsk a b e t A tlan tis , 140. 
Fo rs ik rin g s-A k tie se lsk a b e t H erm es, 140. 
Fo rs ik rin g s-A k tie se lsk a b e t Ø stifte rne, 140. 
Fo rs ik rin g sse lsk ab e t F r ib o , 139.
F r ib o , Fo rs ik rin g sse lskabe t, 139.
H erm es, Fo rs ik rin g s-A k tie se lskab e t, 140. 
Ø stifte rne , Fo rs ik rin g s-A k tie se lskab e t, 140.
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Foreninger.
B a ltic  and In te rn a tio n a l M a ritim e  Conference, 
The, 140.
B a ltic  Conference, 141.
E lev fo ren in g en  fo r  V ognm andsm arkens Skole, 
142.
Fo ren ingen  a f M iss io n sh o te lle r i D anm ark ,
141.
Fo ren in g en  fo r  K irk e g a a rd sku ltu r, 142. 
K øbenhavns M o to r Y a ch tk lu b , (K. M . Y.), 
140. v h
Lsm js fo ren in g en  t il K ræ ftens Bekæ m pelse,
Lan d so rg an isa tion en  a f D anm arks F rug t-, 
G røn t- og B lom ste rhand le re s F ie rn le v e - 
r in g , 140.
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Aktieselskaber.
Under 24. Marts >1937 er optaget i 
Aktieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 14,492: „A/S Z i 1- 
f o s“, hvis Formaal er at drive Handels­
og Industrivirksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i Lyngby; dets Vedtægter er 
af 20. Februar 1937. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr.; af Aktiekapitalen er indbe­
talt 5000 Kr., det resterende Beløb indbe­
tales paa Anfordring senest 24. Marts 1938. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier til Ikke- 
Aktionærer kan kun ske med Bestyrel­
sens Samtykke, jfr. iøvrigt Vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Fru Anna Andrea Folkenberg, Sdr. 
Fasan vej 53, København, Fru Zenia Do­
ris Edvardine Holland Zilver, Kastrup 
Strandvej 446, Kastrup, Fuldmægtig Erik 
Albert Stage, Sophus Schandorphsvej 1, 
Lyngby, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 14,493: „A/S W i e- 
n e r b y e n“, hvis Formaal er at erhverve 
og bebygge Grunde i Lyngby-Taarbæk og 
Søllerød Kommune samt eventuelt sælge 
opførte Ejendomme og dermed i Forbin­
delse staaende Forretninger. Selskabet 
har Hovedkontor i Lyngby; dets Vedtæg­
ter er af 2. Februar 1937. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Direktør Valdemar Obel, Taarbæk 
Strandvej 18, Arkitekt Einer Rosenstand, 
Klampenborgvej 36, begge af Klampen- 
borg, Hotelejer Jørgen Christen Jørgen­
sen, Lyngby, A/S Havebyernes Boligsel­
skab Lyngby (Reg.-Nr. 12,131), Lyngby. 
Bestyrelse: Nævnte V. Obel, J. G. Jørgen­
sen samt Overretssagfører Erik Bertel 
Salomon (Formand), Vestre Boulevard 
17, København. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
to Medlemmer af Bestyrelsen.
Under 30. Marts er optaget som:
Register-Nummer 14,494: „Akt i ese l ­
s k a b e t  D a n s k  S t e a r i n l y s -  
f a  b r i k“, hvis Formaal er at fabrikere 
Lys og lign. Artikler. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 13. Februar og 15. Marts 1937. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 100,000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 10,000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels i 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 
2 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan kun i 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Fru i 
Anna Elisabeth Christiansen, Prokurist t 
Hans Christian Christiansen, begge af i 
Halls Allé 1 A, Fabrikant Martin Fischer, 
Blegdamsvej 102, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte H. C. Christiansen, M. Fischer. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse. Prokura er i  
meddelt: Hans Christian Christiansen og g 
Martin Fischer, hver for sig.
Register-Nummer 14,495: „A/S F a a- 
b o r g  E n t r e p r e n ø r f o r r e t -  
n i n g“, hvis Formaal er at drive Entre­
prenørvirksomhed samt Grus- og Skærve- , - 
fabrikation. Selskabet har Hovedkontor i i 
Faaborg; dets Vedtægter er af 1. Marts g. 
1937. Den tegnede Aktiekapital udgør t
20,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. .i 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver u 
Aktie giver 1 Stemme, dog at ingen Ak- 
tionær paa egne eller andres Vegne kan n 
afgive flere end 20 Stemmer. Aktierne ly- - 
der paa Navn. Ved Overdragelse af Ak- 
tier har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt- - j  
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe- -; 
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Direk- 
tør Rasmus Peter Bejerholm, Kalkværks- 
ejer Laurids Thorvald Frandsen, begge af h 
Faaborg, Formand Hans Isak Rasmussen, ,n 
Kaleko, der tillige udgør Bestyrelsen. Sei- . -I 
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty- 
reisen i Forening; ved Afhændelse oggc 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam- -r 
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: :j 
Hans Isak Rasmussen.
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Under 31. Marts er optaget som:
Register-Nummer 14,496: „ N o r d i s k  
P e t r o l e u m s  G o m p a g n i ,  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Handel med Pe­
troleumsprodukter og dermed i Forbin­
delse staaende Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 10. Februar og 4. Marts 1937. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse og Pantsætning af Aktier 
kan kun ske med Samtykke af den sam­
lede Bestyrelse. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Grosserer Knud Bjørn 
Ringsted, „Bella vista“, Klampenborg, 
Forretningsfører Rasmus Carl Svane 
Qvist, Jernbanevej 5, Lyngby, Grosserer 
Carl Johan Schow, Nørrevoldgade 25, Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Forretningsfører: Nævnte Rasmus Carl 
Svane Qvist. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Forretningsføreren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 1. April er optaget som:
Register-Nummer 14,497: „F a b r i k- 
ken Osmo, A k t i e s e l s k a b  (Raf f i ­
n a d e r i e t  T r e k r o n e r ,  A k t i e ­
selskab)“. Under dette Firma driver 
„Raffinaderiet Trekroner, Aktieselskab“ 
(Reg.-Nr. 12,411), tillige Fabrikation af og 
Handel med tekniske Præparater.
Register-Nummer 14,498: „A a r h u u s 
St i f t s t i dende ,  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Bladvirksomhed, Blad-Bog- 
og Accidenstrykkeri og anden dermed i 
Forbindelse staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i Aarhus; dets 
Vedtægter er af 18. Marts 1937. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 800,000 Kr., for­
delt i Aktier paa 2000 og 8000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier, derunder goodwill. 
Hvert Aktiebeløb paa 2000 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Saalænge 
Chefredaktør Louis Harald Olaf Joachim 
Schmidt eller hans Enke eller Børn lever, 
kan Overdragelse af Aktier — undtagen 
til Enke eller Livsarvinger — kun ske
under Iagttagelse af de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler om Forkøbsret. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Chef­
redaktør Louis Harald Olaf Joachim 
Schmidt, Strandvej, Redaktør Børge 
Schmidt, Sekretær Erik Vilhelm Schmidt, 
begge af Strandparken, alle af Aarhus. 
Bestyrelse: Nævnte L. H. O. J. Schmidt 
(Formand), B. Schmidt, E. V. Schmidt 
samt Landsretssagfører Carl Holst-Knud- 
sen, LI. Torv 6, Aarhus. Direktion: Nævnte 
L. H. O. J. Schmidt. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand alene eller af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening med en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 2. April er optaget som:
Register-Nummer 14,499: „ K r i s t i a n  
K i r k s  T e l e f o n f a b r i k e r ,  A/S“, 
hvis Formaal er Fabrikation, endvidere 
Overtagelse af Andele i andre Forretnin­
ger, som Bestyrelsen maatte foreslaa. 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnet: „Aktieselskabet 
Emil Møllers Telefonfabriker“ (Reg.-Nr. 
2943), har Hovedkontor i Horsens; dets 
Vedtægter er af 6. Juni 1917 med Ændrin­
ger senest af 13. Marts 1937. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 1,200,000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Jyllandsposten“. Bestyrelse: Ingeniør, 
cand. polyt. Kristian Kirk (Formand), Di­
rektør Niels Geertsen, begge af Aarhus, 
cand. polit. Gregers Kirk, Trondhjems- 
gade 5, København. Direktion: Nævnte 
Kristian Kirk. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Kri­
stian Kirk og Niels Geertsen, hver for sig, 
og Ejnar Alexander Hytten i Forening 
med Andreas Mortensen.
Under 3. April er optaget som:
Register-Nr. 14,500: „A/S Skrædder-  
K o n f e k t i o n s  F a b r i k k e n  (G. 
F a l b e - H a n s e n  A/S)“. Under dette 
Firma driver „G. Falbe-Hansen Aktiesel­
skab“ Konfektionsfabrikation, som be-
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stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 2906).
Register-Nr. 14,501: „Fy en s F j e r  
F a b r i k  A/S“, hvis Formaal er Fabri­
kation af og Handel med Dun og Fjer. 
Selskabet har Hovedkontor i Odense; dets 
Vedtægter er af 23. Januar og 17. Marts 
1937. Den tegnede Aktiekapital udgør
125,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Salg 
af Aktier kan ikke uden Bestyrelsens 
Samtykke ske til højere Kurs end pari og 
kun til Aktionærer. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Vilhelm 
Robert Børgesen, Grosserer Frits Emil 
Møller Gordon Gaardon, Direktør Henry 
Theodor Greve, alle af Odense, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
F. E. M. G. Gaardon, H. T. Greve. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Frits Emil Møller Gor­
don Gaardon og Henry Theodor Greve 
hver for sig.
Under 5. April er optaget som:
Register-Nummer 14,502: „Nord i sk  
K n a p f a b r i k  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Fabrikation af Artikler til Be­
klædningsindustrien. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 20. Januar 1937. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 15,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Af Aktiekapitalen er 
indbetalt 5000 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales med 5000 Kr. senest 5. Juli 
1937 og 5000 Kr. senest 5. Oktober 1937. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Der gælder 
ingen Indskrænkning i fuldt indbetalte 
Aktiers Omsættelighed. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Købmand Robert 
Wilhelm Friedrich Heinrich Otto Arndt, 
St. Kongensgade 77, Grosserer Hans Aage 
Niels Steenstrup, Madvigs Allé 15, Mode­
handler Jens Willy Ovdal Larsen, GI. 
Mønt 25, alle af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte R.
W. F. H. O. Arndt. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af et Medlem af Bestyrelsen i For­
ening med Direktøren; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 14,503: „Akt ie s el- 
s k a b e t J e r n v a r e f a b r i k e n „ D  a n- 
mar k“ K a r l s e n  & Co.“, hvis For­
maal er Fabrikation af Havemøbler, Jern- 
varer og Trævarer. Selskabet har Hoved­
kontor paa Frederiksberg; dets Vedtægter 
er af 1. Marts 1937. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 30,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Afhændelse af Aktier har Bestvrelsen 
eventuelt dens Medlemmer Forkøbsret ef­
ter de i Vedtægternes § 5 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fabrikant Karl Marinus Karlsen, Ulfs- 
borgvej 3, Hvidovre, Fabrikant Hans 
Peter Jensen Freilum, Hillerødgade 12, 
Fabrikant Angelo Georg Marinus Karlsen, 
Nordre Fasanvej 28, begge af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte Angelo Georg Marinus Karlsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er 
meddelt: Angelo Georg Marinus Karlsen.
Register-Nummer 14,504: „Akt i ese l ­
skabet Odense Pakhusse l skab“, 
hvis Formaal er at drive Pakhusforret­
ning ved at udleje Pakhusplads eller paa 
anden Maade nyttiggøre denne samt at 
drive Spedition, eventuelt tillige Handel 
og Fabriksvirksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Odense; dets Vedtægter er af
18. Februar og 11. Marts 1937. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 30,000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Fyens Stiftstidende“. Selskabets Stiftere 
er: Fru Martha Margrethe Christiane 
Hansen (kaldet Bendix Hansen), Østre 
Allé 23, Grosserer Vilhelm Alfred Carl 
Tegner, Amalievej 16, begge af Køben­
havn, Sagfører Emanuel Folmar-Hansen, 
Odense. Bestyrelse: Nævnte M. M. C.
I l l
Hansen (kaldet Bendix Hansen), V. A. C. 
Tegner, E. Folmar-Hansen samt Direktør 
Emil Hans Jacobsen, Odense. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 14,505: „ Ak t i es e l ­
skabet  „St randve j  34 3““, hvis 
Formaal er at købe Ejendommen Matr. 
Nr. 5 m, 5 n, 5 s, 5 t og 56 b Ordrup By, 
Skovshoved Sogn, for efter at den nuvæ­
rende Bebyggelse er nedrevet at lade op­
føre en Biograf og Beboelsesejendom og 
derefter senere for egen Regning at ad­
ministrere og udnytte Ejendommen. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 30. Januar 1937. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 60,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. 
Af Aktiekapitalen er indbetalt 30,000 Kr., 
dels kontant, dels i andre Værdier; det 
resterende Beløb indbetales inden 30. 
Januar 1938. Hvert Aktiebeløb paa 100 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Landsretssagfører Richard Sigvald 
Overgaard Overland, Frederiksberggade 
1, Ingeniør Kai Andersen, Vester Vold­
gade 8, Arkitekt Holger Pind, Arkitekt 
Jacob Christensen Schmidt, begge af 
Nørrevoldgade 2, alle af København, 
Murermester Erik Henrik Nebelong Ibsen, 
Emil Pipersvej 33, Lyngby, Tømrermester 
Christian Møller Thomsen, Tuborgvej 
101, Hellerup, Direktør Eduard Ferdinand 
Emil Hess, Bernstorffsvej 171, Charlot- 
tenlund, Snedkermester Christian Peter 
Johannes Madsen, Ledøje pr. Ballerup. 
Bestyrelse: Nævnte R. S. O. Overland 
(Formand), J. C. Schmidt, E. H. N. Ibsen,
E. F. E. Hess. Selskabet tegnes af Besty- 
: reisens Formand i Forening med et Med-
[ lem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og 
[ Pantsætning af fast Ejendom af den sam-
[ lede Bestyrelse.
Under 7. April er optaget som:
Register-Nummer 14,506: „S k a n d i- 
i n a v i s k  E m b a l l a g e  A k t i e s e  1- 
g , skab ( S c a n d i n a v i a n  P a c k i n g  
) C o mp a n y  Lt  d.)“, hvis Formaal er at 
\ fabrikere og drive Handel med Emballage,
0 og i Forbindelse dermed drive Handel,
1 Industri og andre Virksomheder, saavel i 
I Indland som i Udland. Selskabet har
Hovedkontor i Lyngby; dets Vedtægter 
er af 28. December 1936. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 300,000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500, 1000, 2000 og 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier, herunder 
Patentrettigheder. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier til 
Ikke-Aktionærerne har Bestyrelsen paa de 
øvrige Aktionærers Vegne Forkøbsret ef­
ter de i Vedtægternes § 7 givne Regler. 
De Aktionærer, der i de i Vedtægternes 
§ 27 nævnte Tilfælde stemmer for en 
Likvidation af Selskabet, er pligtige at 
lade deres Aktier indløse efter nærmere 
ligeledes i Vedtægternes § 27, jfr. Ved­
tægternes § 7 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Poul Peter Sixtus Madsen Halsted, Gardes 
Allé 1, Hellerup, Direktør Louis Martin 
Hartmann, Vinkel vej 10, Lyngby, Ingeniør 
Carl Wilhelm Hartmann, Kongensvej 6, 
København. Bestyrelse: Nævnte P. P. S. 
M. Halsted (Formand), L. M. Hartmann,
C. W. Hartmann samt Direktør Frank 
Frewin Pinnock, London. Direktion: 
Nævnte L. M. Hartmann, C. W. Hart­
mann. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med en Direktør 
eller af to Direktører i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 8. April er optaget som:
Register-Nummer 14,507: „Akt i ese l ­
skabet  H. O. K. I. E k s p o r t  & Im­
por t“, hvis Formaal er at drive Handel, 
Fabrikation, Ægpakkeri, Eksport og Im­
port. Selskabet har Hovedkontor i Hor­
sens; dets Vedtægter er af 19. November 
1936 og 9. Marts 1937. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 250 Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 
5000 Kr.; det resterende Beløb indbetales 
paa Anfordring, dog senest inden 8. April
1938. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ikke fuldt indbetalte Aktier kan 
kun overdrages med Bestyrelsens Sam­
tykke. Aktierne kan i Almindelighed kun 
ejes af Medlemmerne eller Leder af 
Landsforeningen H. O. K. I. eller af Med­
lemmer eller Ledere af dennes Afdelinger, 
dog kan Bestyrelsen i ganske særlige Til­
fælde træffe anden Bestemmelse, jfr. her-
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ved Vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Købmand Niels Mikkelsen 
Pnrup, Sall pr. Hammel, Købmand Gu­
stav Astor Bjørn Rühne, Horsens, Køb­
mand Johannes Yding, Braaskov, Køb­
mand Jens Peder Johannes Terkelsen 
Nyborg, Søvind. Bestyrelse: Nævnte N. M. 
Purup, J. Yding, J. P. J. T. Nyborg samt 
Købmand Valdemar Pedersen, Horsens, 
Købmand Hilbert Georg Christiansen, 
Bjerre pr. Braaskov. Direktion: Nævnte 
Gustav Astor Bjørn Rühne. Selskabet teg­
nes af fire Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af fire Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af tre Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening med Direktøren.
Fegister-Nummer 14,508: „A/S F r e d e ­
r i c i a  S t o l e -  og P o l s t e r m ø  be 1- 
f a b r i  k“, hvis Formaal er Fabrikation af 
og Handel med Stole og Møbler og andre 
lign. Varer. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „Aktiesel­
skabet Fredericia Stolefabrik, Fredericia“ 
(Reg.-Nr. 1558), har Hovedkontor i Frede­
ricia; dets Vedtægter er af 28. September 
1911 med Ændringer senest af 21. Decem­
ber 1936. Den tegnede Aktiekapital udgør
60,000 Kr., fordelt i Aktier paa 250 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: 
Grosserer Peder Rasmus Anders Jonas 
Pedersen Ravnsø (Formand), Aabyhøj, 
Fru Augusta Johanne Ravnsø, Frøken 
Karen Margretha Ravnsø, begge af Frede­
ricia. Direktion: Nævnte Augusta Johanne 
Ravnsø. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af Be­
styrelsens Formand alene eller af Direk­
tøren alene; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Halvdelen af Be­
styrelsens Medlemmer i Forening. Pro­
kura er meddelt: Georg Henning Jørgen­
sen i Forening med Augusta Johanne 
Ravnsø eller med Peder Rasmus Anders 
Jonas Pedersen Ravnsø.
Under 10. April er optaget som:
Register-Nummer 14,509: „C a r 1 t o n 
R a d i o  A/S“, hvis Formaal er Repara­
tionsvirksomhed og Handel med Radio 
samt eventuelt Fremstilling af Radio- 
apparter o. 1. Selskabet,- der tidligere har 
været registreret under Navnet: „A/S Ra­
diokonkurrenten“ (Reg.-Nr. 12,238), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 15. April 1933 med Ændringer senest 
af 1. April 1937. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren eller paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Fru Karen Vilhelmine Jensen,, 
Dalgas Boulevard 59, Bankkasserer Niels 
Ebbesen Simoni, Smallegade 16, Fuld­
mægtig Svend Brandt, Leifsgade 7, alle 
af København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 14,510: „ S v e n s k  
M o t o r  A k t i e s e l s k a b  (H an­
d e l s k o m p a g n i e t  H a f n i a  
A/S)“. Under dette Firma driver „Han­
delskompagniet Hafnia, Aktieselskab“, 
Handel og Fabrikation med Motorer og 
lignende Artikler som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 1760).
Under 12. April er optaget som:
Register-Nr. 14,511: „Ejendoms-  
a k t i e s e l s k a b e t  A n c a r  1“, hvis 
Formaal er at købe og sælge faste Ejen­
domme og drive Garagevirksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 19. og 31. Marts 1937. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 250,000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 10,000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Fru Ellen Andersen, Grosserer Sigurd 
Nyholm Andersen, begge af Bredgade 51, 
Grosserer Camillo Sejer Carlsen, Svane­
vænget 3, alle af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte C. 
S. Carlsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Camillo Sejer Carl­
sen.
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Register-Nummer 14,512: „P. W. J a- 
cobsen &  Søn A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handel med Trælast. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 30. Marts 1937. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 500,000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1  Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Salg af Aktier har de øv­
rige Aktionærer ved Bestyrelsen Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 5 givne Reg­
ler. Aktierne kan kun med Bestyrelsens 
Samtykke pantsættes eller paa anden 
Maade belaanes eller behæftes. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Gros­
serer Peer Goe Jacobsen, Fru Anna Olga 
Adolfine Mathilde Petrea Holst Jacobsen, 
begge af Dantes Plads 33, Højesteretssag­
fører Øyvind Ahnfelt-Rønne, Stockholms- 
gade 31, alle af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte P.
G. Jacobsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Prokura er meddelt: Ellen Mar­
grethe Bræstrup Nielsen.
Register-Nr. 14,513: „ E j endom s-A/S 
af 2 5. J a n u a r  1 93 7“, hvis Formaal 
er at opføre og drive en Beboelsesejendom 
paa en Parcel af Matr. Nr. 2 a af Emdrup. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 28. Januar og 26. Fe­
bruar 1937. Den tegnede Aktiekapital ud- 
; gør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1  Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier til andre 
> end de oprindelige Aktionærer kan, bort-
; set fra Arv, kun ske med Bestyrelsens
Ü Samtykke, hvorhos de øvrige Aktionærer
I har Forkøbsret ved Salg af Aktierne og
r ved disses Overdragelse gennem Retsfor-
1 følgning, jfr. de i Vedtægternes § 3  givne
[ Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne
i  * sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif- 
t tere er: Grosserer Georg Hansen, Fanø-
l  . gade 14, Fru Jensine Christine Hansen, 
v Æbeløgade 44, begge af København, Di-
i rektør Jens Christian Andreas Jensen,
I Emil Pipersvej 6 , Lyngby, der tillige ud-
% §ør Bestyrelsen med førstnævnte som
i Formand. Direktion: Nævnte G. Hansen.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 14,514: „E j endom s-A/S 
af 2 2 . J a n u a r  193 7“, hvis Formaal er 
at opføre og drive en Beboelsesejendom 
paa en Parcel af Matr. Nr. 2 a af Emdrup. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 5. og 26. Februar 
1937. Den tegnede Aktiekapital udgør
90,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Af Aktiekapitalen er indbetalt 10,000 Kr.; 
det resterende Beløb indbetales paa An­
fordring senest 1 . December 1937. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier til andre 
end de oprindelige Aktionærer kan, bort­
set fra Arv, kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke, hvorhos de øvrige Aktionærer 
har Forkøbsret ved Salg af Aktierne og 
ved disses Overdragelse gennem Retsfor­
følgning, jfr. de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Georg Hansen, Fanø- 
gade 14, Fru Jensine Christine Hansen, 
Æbeløgade 44, begge af København, Di­
rektør Jens Christian Andreas Jensen, 
Emil Pipersvej 6 , Lyngby, der tillige ud­
gør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Direktion: Nævnte G. Hansen. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 14,515: „E j endom s-A/S 
af 2 7. J a n u a r  1 93 7“, hvis Formaal 
er at opføre og drive en Beboelsesejendom 
paa en Parcel af Matr. Nr. 2 a af Emdrup. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 28. Januar og 26. Fe­
bruar 1937. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier til andre 
end de oprindelige Aktionærer kan, bort­
set fra Arv, kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke, hvorhos de øvrige Aktionærer 
har Forkøbsret ved Salg af Aktierne og 
ved disses Overdragelse gennem Retsfor­
følgning, jfr. de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Georg Hansen, Fanø-
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gade 14, Fru Jensine Christine Hansen, 
Æbeløgade 44, begge af København, Di­
rektør Jens Christian Andreas Jensen, 
Emil Pipersvej 6 , Lyngby, der tillige ud­
gør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Direktion: Nævnte G. Hansen. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 13. April er optaget som:
Register-Nummer 14,516: „Akt i ese l ­
s k a b e t  O v e  H a u g s t e  d“, hvis 
Formaal er Dampskibsekspedition, Spedi­
tion og anden beslægtet Virksomhed. 
Selskabet driver tillige Virksomhed un­
der Navn: „Danish Shipping & Warehou­
sing Company, A/S (A/S Ove Haugsted)“ 
(Reg.-Nr. 14,517). Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet: „Uni­
ted Shipping & Warehousing Company, 
A/S“ (Reg.-Nr. 10,760), har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 19. Sep­
tember 1930 med Ændringer senest af 28. 
Februar 1937. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 130,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
og 10,000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse eller Pantsætning af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Ved 
Overdragelse af Aktier har Bestyrelsen 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 2 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Grosserer Herman Ove Haugsted, 
Arendalsgade 2, Ingeniør Frederik Vil­
helm Haugsted, Kastelsvej 12 C, begge af 
København, Speditør Ove Jørgen Mathias 
Haugsted, Henningsens Allé 4, Hellerup. 
Direktion: Nævnte H. O. Haugsted samt 
Kaptajn Werner Hermann Alexander 
Magnus, Birkerød. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af en Di­
rektør alene. Prokura er meddelt: Jens 
Karl Tønnesen og Svend Aage Olsen i 
Forening.
Register-Nummer 14,517: „D a n i s h 
S h i p p i n g  & W a r e h o u s i n g  
C o m p a n y ,  A/S ( A k t i e s e l s k a ­
b e t  O v e  H a u g s t e  d)“. Under dette 
Firma driver „Aktieselskabet Ove Haug­
sted“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 14,516).
Register-Nummer 14,518: „ S ø r e n  
L a n g e l a n d s  M ø b e l -  og M a ­
d r a s f a b r i k ,  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Fabrikationsvirksomhed og sær­
lig at forfærdige og forhandle Møbler og 
Madrasser samt alle til denne Branche 
henhørende Varer og Effekter. Selskabet 
har Hovedkontor i Randers; dets Vedtæg­
ter er af 30. December 1936 og 19. Marts 
1937. Den tegnede Aktiekapital udgør
10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier, herunder 
good-will. Hver Aktie giver 1  Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier til I kke-Aktionærer — 
herunder Overdragelse ved Konkurs, men 
ikke ved Arv til Enke eller Livsarvinger
— har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes §§ 7-9 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fabrikant Søren Langeland, Købmand 
Hans Larsen, begge af Randers, Snedker­
mester Johannes Sørensen, Nørager pr. 
Vivild, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Direktion: 
Nævnte S. Langeland. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Søren Lange­
land.
Register-Nummer 14,519: „A/S G o- 
t h e r s g a d e  Nr. 15 8 “, hvis For­
maal er Køb og Drift af Ejendommen Go- 
thersgade Nr. 158, Matr. Nr. 255 af Køben­
havns Nørrevold Kvarter. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 15. Marts 1937. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 35,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren eller paa Navn. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ og ved anbefalet Brév til de 
noterede Aktionærer. Selskabets Stiftere 
er: Kaptajn Carl Georg Harald Hede- 
mann, Ny Toldbodgade 49, Direktør Oluf 
Vilhelm Tyge Krabbe, Østbanegade 23, 
Arkitekt Christian Edvard Niels Wolf . 
Heinrich Bauditz, C. F. Richsvej 101D, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte C. G. H.
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Hedemann. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 14,520: „A/S L ’ O r e a 1“, 
hvis Formaal er at drive Handel og Fa­
brikation. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 24. Fe­
bruar 1937. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 50,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1  Stemme efter 3 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktio- 
nærer — undtagen til Enke eller Livs­
arvinger — har Aktionærerne Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes §§ 3 og 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Sagfører, cand. jur. Erik Emil 
Becker, Overretssagfører Kai Ludvig Jo­
han Voigt, begge af Nørregade 33, cand. 
jur. Niels Kellermann Balle, Valnøddevej 
5, alle af København, Dr. jur. Joseph 
Stein, Paris. Bestvrelse: Nævnte E. E. 
Becker, J. Stein samt Salgsleder Jørgen 
Ivar Goldschmidt, Nørre Farimagsgade 
13, København. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen- 
I dom af den samlede Bestyrelse.
Under 14. April er optaget som:
Register-Nummer 14,521: „D a m p- 
r v a s k e r i e t  T h o r  S o l v a n g ,  A/S 
) ( D a m p v a s k e r i e t  T h o r ,  A/S)“.
J Under dette Firma driver „Damp vaskeri et 
T Thor, Aktieselskab“, tillige Virksomhed 
g som bestemt i dette Selskabs Vedtægter,
4 hvortil henvises (Reg.-Nr. 2086).
Under 16. April er optaget som:
Register-Nummer 14,522: „Akt i esel -  
8  s k a b e t  „Lex a““, hvis Formaal er at 
b drive Handel en detail. Selskabet, der tid­
il ligere har været registreret under Navnet: 
„Aktieselskabet Bryggens Mølle“ (Reg.- 
VL Nr. 10,513), har Hovedkontor i Køben- 
id havn; dets Vedtægter er af 26. Maj 1930 
rn ■ med Ændringer senest af 2 . Marts 1937. 
d  Den tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr., 
of fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr.
A Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
A Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1  Stemme. 
A Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Bestyrelse: Grosserer 
Guido Krohn Rasmussen (Formand), 
Byglandsgade 2, Frøken Else Reitzel-Niel­
sen, Tordenskjoldsgade 27, begge af Kø­
benhavn, Fru Herta Johansen, Broholms 
Allé 32, Charlottenlund. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller af Direktøren alene.
Register-Nummer 14,523: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  N y h o l m  & F r e d e r i k ­
sen“, hvis Formaal er at drive Handel, 
Haandværk og Industri. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 8 . og 31. Marts 1937. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 100,000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 og 2000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
paa anden Maade. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1  Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de.“ Selskabets Stiftere er: Direktør Poul 
Frederiksen, Priory Road 1, Clifton, Bristol, 
Direktør Otto Frederiksen, Cort Adelers­
gade 1, Kontorchef Hjalmar Frederiksen, 
Bredgade 19, Landsretssagfører Thorkild 
Ingerslev-Hansen, Ny Vestergade 17, alle 
af København. Bestyrelse: Nævnte P. 
Frederiksen (Formand), O. Frederiksen, 
T. Ingerslev-Hansen. Direktion: Nævnte 
Hjalmar Frederiksen samt Medhjælper 
Christian Frederik Witten, Samsøgade 2, 
København. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Bestyrelsens Formand eller af et Medlem 
af Bestyrelsen i Forening med en Direk­
tør eller Prokuristen, eller af en Direktør 
i Forening med Prokuristen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
Halvdelen af Bestyrelsens Medlemmer i 
Forening eller af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening med en Direktør eller 
Prokuristen. Prokurist: Gerda Ellinor 
Frederiksen.
Under 19. April er optaget som:
Register-Nummer 14,524: „Overseas  
Mot or  Ser v i ce  A/S (General  Mo­
tors I n t e r n a t i o n a l  A/S)“. Under 
dette Firma driver „General Motors In­
ternational A/S“ tillige Virksomhed, som 
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvor­
til henvises (Reg.-Nr. 6554).
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Under 20. April er optaget som:
Register-Nummer 14,525: „Reder i -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ G u n b j ø r  n““, 
hvis Formaal er at drive Rederi, Fiskeri 
og Handel og anden dertil knyttet Virk­
somhed. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under Navnet: „Rederi- 
aktieselskabet Mandrjesson“ (Reg.-Nr. 
13,174), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 9. Oktober 1934 med 
Ændringer senest af 20. Marts 1937. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 200,000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hver noteret Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 8  givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Bestyrelse: 
Veksellerer Poul Christian Strandgaard 
(Formand), Ellevadsvej 1, Charlotten- 
lund, Ingeniør Einar Philip Foss, Amalie- 
vej 3, Grosserer Esbern Dines Posch- 
mann, Strandgade 27, begge af Køben­
havn, Ingeniør Verner Frederik Læssøe 
Smidth, Aalborg, Købmand Magnus 
Dahl, Vaag, Færøerne. Direktion: Konsul 
Henning Plaun, Kronprinsessegade 26, 
København. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand eller af en Direktør; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening.
im
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Register-Nummer 14,526: „Akt i ese l ­
skabet  I.f M i e t h e “, hvis Formaal er 
Handel en gros og en detail. Selskabet 
har Hovedkontor i Hellerup; dets Ved­
tægter er af 20. Marts 1937. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Politiken“ eller ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Køb­
mand Niels Larsen Nielsen, Frøken 
Laura Jensine Marie Nielsen, begge af 
Ærøskøbing, Fru Dagny Edvar dine Dy­
veke Marie Miethe, Hyldegaardsvej 40 B, 
Charlottenlund, Fru Ingeborg Petrea 
Miethe, Strandvej 8 6 , Hellerup. Besty­
relse: Nævnte L. J. M. Nielsen, D. E. D. 
M. Miethe, I. P. Miethe. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Under 21. April er optaget som:
Register-Nummer 14,527: „A/S E n t o“, 
hvis Formaal er Industri samt Handel en 
gros og en detail. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
2. Januar 1937. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 12,000 Kr. fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ samt ved Brev til 
de noterede Aktionærer. Selskabets Stif­
tere er: Fuldmægtig Niels Andersen, Set. 
Knudsvej 34A, Forretningsfører Kai 
Fischer, Flensborggade 39, Revisor Peter 
Lovmand Laursen Hvid, Frederiksborg - 
gade 54, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Forretningsfører: Nævnte :
K. Fischer. Selskabet tegnes — derunder ' 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast J 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse. 
Ene-Prokura er meddelt Kai Fischer.
Under 22. April er optaget som:
Register-Nummer 14,528: „Taas t r up  c 
Bag e r i  og Kond i t o r i ,  J. C h r i ­
stensen,  A/S“, hvis Formaal er at drive s 
Konditorforretning. Selskabet, der tidligere s 
har været registreret under Navnene: Ma­
rius Jensens Eftfg., A/S, Konditori (Reg.- 
Nr- 8 6 8 8 ) og Øverødvejs Konditori og Ba­
geri A/S (Reg.-Nr. 9355), har Hovedkontor i  
i Taastrup; dets Vedtægter er af 8 . Sep­
tember 1927 med Ændringer senest af 25. .<
Marts 1937. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10,000 Kr. fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver i 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa ß 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske a 
med hele Bestyrelsens Samtykke. Be- - 
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved h 
anbefalet Brev. Bestyrelsen: Konditor, Fru u 
Karla Kristine Christensen, Konditor Ja- -. 
kob Christensen, begge af Taastrup, Ejen- - 
domsmægler Jens Christensen, Hede- 
mannsgade 2, København. Direktion: , :i 
Nævnte K. K. Christensen. Selskabet teg- 
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For- • -i 
ening eller af Direktøren alene; ved Af- 
hændelse og Pantsætning af fast Ejen- -i 
dom af den samlede Bestyrelse.
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Under 24. April er optaget som:
Register-Nummer 14,529: „W i i b r o e s 
B r y g g e r i  A/S (C. W i i b r o e s  
B r y g g e r i ,  H e i s e  m. fl. A/S)“. 
Under dette Firma driver „Aktieselskabet
C. Wiibroes Bryggeri, Heise m. fl.“ til­
lige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 4239).
Register-Nummer 14,530: „W i i b r o e s 
M i n e r a l v a n d s f a b r i k  A/S (G. 
W i i b r o e s  B r y g g e r i ,  H e i s e  m. 
fl. A/S)“. Under dette Firma driver „Aktie­
selskabet G. Wiibroes Bryggeri, Heise m. 
fl.“ tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 4239).
Register-Nummer 14,531: „W i i b r o e s 
B r e w e r y  A/S (C. W i i b r o e s  
B r y g g e r i ,  H e i s e  m. fl. A/S)“. 
Under dette Firma driver „Aktieselskabet
G. Wiibroes Bryggeri, Heise m. fl.“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
4239).
Register-Nummer 14,532: „C. W i i- 
b r o e  A/S (G. W i i b r o e s  B r y g -  
g e r i, H e i s e m. fl. A/S)“. Under dette 
Firma driver „Aktieselskabet C. Wiibroes 
Bryggeri, Heise m. fl.“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 4239).
Register-Nummer 14,533: „G. W i i- 
b r o e s  B r y g g e r i  A/S (C. W i i- 
b r o e s  B r y g g e r i ,  H e i s e  m fl. 
A/S)“. Under dette Firma driver „Aktie­
selskabet G. Wiibroes Bryggeri, Heise m. 
fl.“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 4239).
Register-Nummer 14,534: „H e 1 s i n g ø r 
M i n e r a l v a n d s f a b r i k  A/S (C. 
W i i b r o e s  B r y g g e r i ,  H e i s e  
t m. fl. A/S)“. Under dette Firma driver
* »Aktieselskabet G. Wiibroes Bryggeri,
[ Heise m. fl.“ tillige Virksomhed som
I bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvor-
1 . til henvises (Reg.-Nr. 4239).
Register-Nummer 14,535: „C. W i i- 
1 b r o e s  M i n e r a l v a n d s f a b r i k
i A/S (G: W i i b r o e s  B r y g g e r i ,
l  H e i s e m. fl. A/S)“. Under dette Firma
driver „Aktieselskabet G. Wiibroes Bryg­
geri, Heise m. fl.“ tillige Virksomhed som 
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvor­
til henvises (Reg.-Nr. 4239).
Register-Nummer 14,536: „He l s i ngør  
B r y g g e r i  A/S (G. W i i b r o e s  
B r y g g e r i ,  H e i s e  m. fl. A/S)“. 
Under dette Firma driver „Aktieselska­
bet C. Wiibroes Bryggeri, Heise m. fl.“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 4239).
Register-Nummer 14,537: „G. W i i- 
b r o e s  B r e w e r y  A/S (C. W i i- 
b r o e s  B r y g g e r i ,  H e i s e  m. fl. 
A/S)“. Under dette Firma driver „Aktie­
selskabet G. Wiibroes Bryggeri, Heise m. 
fl.“ tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 4239).
Under 27. April er optaget som:
Register-Nummer 14,538: „E j e n- 
d o m s a k t i e s  e l s k a b e t  Mat r .  
Nr. 5-e af Køge Købs t ads  Ma r k ­
j or de  r“, hvis Formaal er at erhverve, 
bebygge og drive Ejendommen Matr. Nr. 
5-e af Køge Købstads Markjorder. Selska­
bet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 23. Marts 1937. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 50,000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn eller paa Ihænde­
haver. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Tømrermester Marius Henrik 
Lynggaard-Petersen,Vigerslevvej 74, Over­
retssagfører Jørgen Peter Valdemar Jen­
sen, Peder Skramsgade 1, begge af Kø­
benhavn, Skomagermester Jens Jørgen­
sen, Hultmannsvej 5 A, Hellerup, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 14,539: „E j e n- 
d o m s s e l s k a b e t  „ H a s s e l g a a r -  
d e n“, A/S“, hvis Formaal er at erhverve 
og ved Bebyggelse udnytte Ejendomme i 
Storkøbenhavn. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 23. 
Marts 1937. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 15,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og
1 J 8
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Firma N. Mikkelsen Sørensen, Murerme­
ster Jørgen Juul Sørensen, Murermester 
Johannes Sørensen, Grosserer Jens Lar­
sen Bennike, alle af Nrd. Fasanvej 217, 
Landsretssagfører Ejvind Høgsbro Holm, 
Vester Søgade 78, alle af København. Be­
styrelse: Nævnte J. Juul Sørensen, J. Sø­
rensen, J. L. Bennike, E. Høgsbro Holm. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Ændringer.
Under 24. Marts 1937 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registe­
ret:
Register-Nummer 3420: „ Akt i es e l ­
s k a b e t  „A n t i - B r u g s e n“ i L i ­
k v i  d a t i o n“, af København. Under 18. 
Marts 1937 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvida­
tor er valgt: Fabrikant Johan Joseph 
Hieronymus Duelund, Carl Johansgade 1 , 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 3858: „Akt i ese l ­
s k a b e t  Her rn.  K r ü g e r  (N. F. 
B o n n e s e n s  Ef t f . )  i L i k v i d  a- 
t i o n“, af København. Under 12. Marts 
1937 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. Til 
Likvidatorer er valgt: Direktør Valdemar 
Larsen, Smallegade 39, Overretssagfører 
Ludvig Carl Bing, Jens Kofodsgade 1, 
begge af København, Fabrikant Erik 
Poul Stokkebye, Overgade 20, Lands­
retssagfører Ejnar Lundgård Berntsen, 
Hunderupvej 155, begge af Odense. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 4276: „ A a l b o r g  
D i s k o n t o b a n k ,  A k t i e s e l ­
s k  a b“, af Aalborg. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1,000,000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 3,000,000 Kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 25, 
100, 500, 1000 og 2000 Kr.
Register-Nummer 6713: „A a b y b r o 
M a r g a r i n e f a b r i k ,  A/S, i L i-
k v i d a t i o  n“, af Aabybro. Under 28. 
Februar 1937 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Mar­
garinefabrikant Stefan Thomsen Falksen, 
Overretssagfører Albert Georg Kristian 
Petersen, begge af Nykøbing/M. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af begge 
Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 7004: „Max Mø l ­
ler,  A k t i e s e l  ska  b“, af København. 
Prokura er meddelt: Knud Birkedal i For­
ening med enten Jens Jensen With eller 
med Max Edmund Holler Møller, hvor­
efter den Max Edmund Holler Møller 
meddelte Ene-Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 7825: „ F r eder i k  
K a 1 1  r u p A/S u n d e r  L i k v i d a -  
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 10. Marts, 11. April og 11. 
Maj 1932 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nummer 7852: „Akt i ese l ­
s k a b e t  E m i l  K æ s t e  1“, af Ny- 
købing/F. Medlem af Bestyrelsen: C. O. 
Christensen er afgaaet ved Døden. Auto­
mobilhandler Niels Kristian Kragh, Ny- 
købing/F, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,481: „Akt i ese l ­
s k a b e t  L o h a l s  — L u n d e b o r g  
F æ r g e f a r t  i L i k v i d a t i o  n“, 
af Lohals, Hou Sogn. Under 1. Marts 1937 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og den bestyrende Reder er fra­
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Kaptajn 
Karl Vilhelm Bruun, Lohals, Sagfører 
Holger Tranberg Jensen, Direktør Aage 
Jens Victor, begge af Svendborg. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af samt­
lige Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 14,395: „D a m p- 
s k i b s s e l s k a b e t  af  1937 A/S“, 
af Frederiksberg. Under 13. Februar 1937 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 350,000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 500,000 
Kr., fuldt indbetalt.
Under 30. Marts:
Register-Nummer 353: „ B a n k e n  
f o r  V e j e n  og Omegn ,  A k t i e ­
se l skab“, af Vejen. J. J. Kou er ud- 
traadt af, og Gaardejer Knud Gotfred 
Knudsen, Sdr. Holsted pr. Holsted, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 3484: „Akt i ese l ­
s k a b e t  S a v o  y“, af København. A. L. 
Bruun er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,097: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „Son­
de r h u s““, af København. Under 30. 
December 1936 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Formaal er Køb og 
Bebyggelse af Matr. Nr. 3628 af Sundby- 
øster, Administration og eventuelt Salg af 
den bebyggede Ejendom. Aktiekapitalen 
er udvidet med 8000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 41,000 Kr., fuldt 
indbetalt. F. V. Aagerup er udtraadt af, og 
Sagfører, cand. jur. Sigurd Johannes 
Voerberg, Amagerbrogade 51, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,207: ,,„B o k a s“, 
B y g g e -  og K r e d i t h j æ l p s  A/S 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n“, af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 
8 . December 1934, 8 . Januar og 8 . Februar 
1935 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nummer 12,494: „A/S H v a l ­
sø e & E r l a n d s e  n“, af København. 
Medlem af Bestyrelsen: K. L. J. Voigt er 
afgaaet ved Døden. Sagfører, cand. jur. 
Erik Emil Becker, Nørregade 33, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,531: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  af  4. 
S e p t e m b e r  193 3“, af Aarhus. Den 
i tegnede Aktiekapital, 36,000 Kr., er fuldt 
[ indbetalt.
t Register-Nummer 13,227: „A/S Nor -  
) d i s k  P y j a m a s -  & S k j o r t e -  
1 f a b r i  k“, af København. Under 6 . Marts 
t 1937 er Selskabets Vedtægter ændrede.
 ̂ Aktiekapitalen er udvidet med 15,000 Kr.
1 Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
2 25,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13,773: „ V e s t e r -  
g g a d e s  A u t o m a t - R e s t a u r a n t ,  
k A/S“, af Odense. Under 25. Februar 1937 
9  er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor- 
9  efter Aktiekapitalen er udvidet med 7000 
S Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her- 
9  efter 42,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13,870: „ K ø b e  n- 
il h a v n s  T r y k l u f t  S e r v i c e  A/S“, 
b af København. Under 1 2 . Februar 1937 er 
2  , Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
[d bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 5000 
H Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her- 
1 9  efter 25,000 Kr., fuldt indbetalt. Medlem af 
iR Bestyrelsen: C. B. F. Herforth er afgaaet 
)7 ved Døden. Landsretssagfører Poul Chri­
stian Hede, Amagertorv 19, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 31. Marts:
Register-Nummer 2367: „Akt i ese l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n ­
de 1 s b a n k“, af København. Selskabet 
har oprettet en Filial under Navn: „Aktie­
selskabet Kjøbenhavns Handelsbank, Hu­
sum Afdeling“. Filialen tegnes af Forret­
ningsføreren i Forening med en Contra­
signatar. Forretningsfører: Carl Sørensen. 
Contrasignatarer: Harald Schultz Rothe 
og Eigil Cai Aage Heinrich Ramsbøll. — 
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank, Grøndals Afdeling“: H. 
Jeppesen er fratraadt som Contrasignatar.
— Vedrørende „Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank, Amagertorv Afde­
ling“: Georg Laurids Darnø er tiltraadt 
som Contrasignatar. — Vedrørende „Ak­
tieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank, 
Bredgade Afdeling“: Poul Rønne er til­
traadt som Contrasignatar. — Vedrørende 
„Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank, Gammeltorv Afdeling“: C. G. 
Brunnemann er fratraadt som og Halvor 
Marius Jensen, Elith Fjeldsøe og Hans 
Adolph Brorson Eriksen er tiltraadt som 
Contrasignatarer. — Vedrørende „Ak­
tieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank, 
Nørrebro Afdeling“: Torkild Emil Jensen 
er tiltraadt som Contrasignatar. — Ved­
rørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank, Nørrebro Station Afde­
ling“: Henrik Jensen Fabricius er til­
traadt som Contrasignatar. — Vedrørende 
„Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank, St. Kongensgade Afdeling“: Axel 
Ivar Bang er tiltraadt som Contrasigna­
tar. — Vedrørende „Aktieselskabet Kjø­
benhavns Handelsbank, Vesterport Af­
deling“: Wolmer Harald Ferdinand
Døcker er tiltraadt som Contrasignatar.
— Vedrørende „Aktieselskabet Kjøben­
havns Handelsbank, Østerbro Afdeling“: 
Henning Georg Frische er tiltraadt som 
Contrasignatar. — Vedrørende „Handels­
banken i Aabenraa, Filial af Aktieselska­
bet Kjøbenhavns Handelsbank“: Hans 
Bernhard Asmussen er tiltraadt som Con­
trasignatar. — Vedrørende „Jydsk Han­
dels- og Landbrugsbank, Filial af Aktie­
selskabet Kjøbenhavns Handelsbank“, Aar- 
i u s : Georg Esmann, Harry Kjær og Niels 
Peter Jensen er tiltraadt som Contrasigna­
tarer. — Vedrørende „Handelsbanken i 
Esbjerg, Filial af Aktieselskabet Kjøben-
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havns Handelsbank“: Poul Adolf Enné 
er tiltraadt som Contrasignatar. — Ved­
rørende „Handelsbanken i Haderslev, 
Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank“: Otto Hinrich Both er til­
traadt som Contrasignatar. — Vedrørende 
„Handelsbanken i Kalundborg, Filial af 
Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank“: Erik Davidsen er tiltraadt som 
Contrasignatar. — Vedrørende „Handels­
banken i Odense, Filial af Aktieselskabet 
Kjøbenhavns Handelsbank“: A. C. Kolbye 
er fratraadt som og Svend Aage Hansen 
Stærmose, Anders Møller og Axel Carl­
sen Sørensen er tiltraadt som Contrasig- 
natarer. — Vedrørende „Handelsbanken i 
Randers, Filial af Aktieselskabet Kjø­
benhavns Handelsbank“: Frederik With, 
Jens Birck og Carlo Nicolaj Bech Holting 
er tiltraadt som Contrasignatarer. — Ved­
rørende „Handelsbanken i Rønne, Filial 
af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank“: Carl Christian Lund er tiltraadt 
som Contrasignatar. — Vedrørende „Han­
delsbanken i Sønderborg, Filial af Ak­
tieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank“: 
Nicolai Langendorf er tiltraadt som Con- 
trasignatar. — Vedrørende „Handelsban­
ken i Viborg, Filial af Aktieselskabet 
Kjøbenhavns Handelsbank“: H. P. Ras­
mussen, L. H. Bonne er fratraadt som og 
Peter Johannes Pedersen Brøsted, Ejner 
Richart Louis Møller, Svend Aage Stuhr 
og Richard Gunnar Jensen Aaris er til­
traadt som Contrasignatarer.
Register-Nummer 10,937: „Akt i ese l ­
s k a b e t  K o m m u n a 11  i d e n d e i 
L i k v i d a t i o  n“, af Glamsbjerg, Køng 
Sogn. Efter Proklama i Statstidende for 2. 
April, 2. Maj og 2. Juni 1936 er Likvida­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 12,143: „A/S A r- 
t o i s“, af København. L. Tækker er ud- 
traadt af, og fhv. Bagermester Olaf V il­
helm Andersen, Teglgaardsstræde 12, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,560: „G a 1 v a t e k 
R a d i o  A/S“, af København. Under 19. 
Marts 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Hjemsted er ændret til 
Frederiksberg. Bestyrelsens Formand: F.
P. Allerup er udtraadt af Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: H. J. A. Hylén er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 14,286: „Akt i ese l ­
s k a b e t  Chr .  F. J e n s e n s  Søn,  
V i g g o  J e n s e  n“, af Jyderup. Selska­
bets Direktør og Prokurist: V. C. Jensen
er afgaaet ved Døden. A. J. Andersen er 
udtraadt af, og Fabrikant Carl Daniel 
Weinreich, Snertinge, er indtraadt i Be­
styrelsen. Disponent Kristian Flemming 
Funck Jensen, Jyderup, er tiltraadt som 
Direktør og der er meddelt ham Ene- 
Prokura.
Under 1. April:
Register-Numrer 247: „Akt i ese l ­
s k a b e t  A. N. S c h i ø t ’ s R a mme ­
fa b r i k“, af Stenløse. C. M. Andersen er 
udtraadt af, og Frøken Agnete Schiøt, 
Stenløse, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 684: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K n a b s t r u p  T e g l ­
v æ r  k“, af Sønder Jernløse Sogn, Mer- 
løse-Tudse Herred. Under 30. December 
1936 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 300,000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 100, 200 og 1000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme, paa overordentlige Generalfor­
samlinger dog kun efter 3 Maaneders 
Noteringstid.
Register-Nummer 1860: „Akt iesel -  
s k a b e t  P e d e r  N i e l s e n ,  P e ­
d e r  s h a a b“, af Brønderslev. Under 23. 
Februar 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Medlem af Bestyrelsen: P. Nielsen 
er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 1989: „Akt i ese l ­
s k a b e t  De j y d s k e  K a l k v æ r -  . 
k e r“, af København. K. V. Wolff er ud­
traadt af, og Direktør Niels Langkilde, 
Faxe Ladeplads, er indtraadt i Bestyrel­
sen. E. A. N. Haderup er fratraadt og ; 
Ingeniør Niels Gravgaard Laursen, Faxe, 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 2634: „Akt i ese l ­
s k a b e t  B l a a k i l d e  M ø l l e s  g 
F a b r  i k k e  r“, af København. Medlem r 
af Bestyrelsen og Direktør i Selskabet J. .-i
K. Wonsild er afgaaet ved Døden. M. .] 
Salomon, C. H. Jørgensen er udtraadt af, J 
og Direktør Heinrich Jacob Poul Adam, j 
Kaiserdamm 39, Berlin, Charlottenburg, 
Direktør Emil Christian Hertz, Kristians- -j 
hus pr. Kokkedal, Købmand Erik Anto- -< 
nius Hansen, Langelinie 166, Odense, er . n  
indtraadt i Bestyrelsen. Paul Frederik J 
Wonsild, Helleruplunds Allé 8 , Hellerup, * <q 
er tiltraadt som Direktør og den ham med- -f 
delte Prokura er tilbagekaldt. Ene-Pro- -( 
kura er meddelt: Odin Alfert Ohnell.
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Register-Nummer 5992: „ B a n k e n  
f o r  G r e n a a  og O me g n , *  A/S, 
Gr en a a“, af Grenaa. Under 4. Februar 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 22. Marts 1937 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 10,910: „H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  F o x  i L i ­
k v i  d a t i o n“, af Assens. Efter Pro­
klama i Statstidende for 27. Juni, 27. Juli 
og 27. August 1936 er Likvidationen slut­
tet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 11,359: „Akt i ese l ­
s k a b e t  A s n æ s  T e g l v æ r  k“, af 
Asnæs. Under 6 . Februar og 16. Marts 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 12,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 114,000 Kr., fuldt indbe­
talt. Bestyrelsens Formand: K. M. Ander­
sen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12,411: „ R a f f i n a ­
d e r i e t  T r e  k.r oner ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Under 4. Septem­
ber 1936 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „Fabrikken Osmo, Aktieselskab 
(Raffinaderiet Trekroner, Aktieselskab)“ 
(Reg.-Nr. 14,497). Selskabets Formaal er 
at drive Raffinaderi og Handel med vege­
tabilske og animalske Fedtstoffer og Olie 
og hermed beslægtede Fabrikata, samt 
under Bifirmaet „Fabrikken Osmo, Aktie­
selskab (Raffinaderiet Trekroner, Aktie­
selskab)“ Fabrikation af og Handel med 
r tekniske Præparater.
Register-Nummer 13,245: „ B r a n d e  
o f f e n t l i g e  S l a g t e h u s  ogEks-  
p o r t s l a g t e r i ,  A/S“, af Brande. Den 
tegnede Aktiekapital, 15,000 Kr., er fuldt 
indbetalt. N. A. S. Søndergaard er ud- 
traadt af, og Gaardejer Kjeld Thomsen 
Kjeldsen, Skærlund pr. Brande, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. A. B. T. Jensen er 
L fratraadt og Slagtermester Laurids Kri- 
: stian Larsen, Brande, er tiltraadt som
[ Driftsleder.
Under 2 . April:
Register-Nummer 1367: „Akt i esel -  
; s k a b e t  D a n s k e  G u l d s m e d e s  
1 , S ø l v v a r e f a b r i k  i S l a g e l s  e“, 
s af Slagelse. H. P. Larsen, V. J. C. Hingel- 
1 berg er udtraadt af, og Guldsmed Niels 
) Christian Nielsen, Boulevarden 1 , Aalborg,
) Guldsmed Knud Valdemar Berth, Næstved,
3 er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1597: „ B a n k e n  
f o r  A a r u p  og Omegn,  A k t i e ­
se 1 s k a b“, af Aarup, Skydebjerg-Orte 
Kommune. Købmand Jens Jørgen Jør­
gensen, Gaardejer Kristian Pedersen Dal- 
gaard, Ørsbjerg, begge af Aarup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2943: „Akt i ese l ­
s k a b e t  E m i l  M ø l l e r s  T e  1 e- 
f o n f a b r i k e  r“, af Horsens. Under 13. 
Marts 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabets Navn er æn­
dret til: „Kristian Kirks Telefonfabriker, 
A/S“. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 14,499.
Register-Nummer 5870: „ H o r s e n s  
— O d d e r  J e r n b a n e a k t i e  se 1- 
s k a b“, af Horsens. Medlem af Bestyrel­
sen: C. Richter er afgaaet ved Døden. 
Gaardejer, Landstingsmand Carl Johan 
Pedersen, Ørskov pr Tvingstrup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,736: „A/S A. Hag-  
s t r ø m“, af København. A. K. L. Nielsen 
er udtraadt af, og Stenograf, Frøken 
Tyra Gudrun Holritz Weise, Mariendals- 
vej 52, København, er indtraadt i Besty­
relsen
Register-Nummer 13,211: „A/S D e c e m 
V i L i k v i d a t i o  n“, af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 26. Juni, 
27. Juli og 27. August 1936 er Likvidatio­
nen sluttet og Selskabet hævet.
Under 3. April:
Register-Nummer 1078: „J. L a u r i t- 
zens K u l f o r r e t n i n g ,  Ak t i e s e l ­
skab“, af Esbjerg. Under 24. Februar 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1822: „D a n sk Pa­
p i r v a r e f a b r i k ,  Ak t i e s e l s k a  b“, 
af København. Under 2. Marts 1937 er 
samtlige Bestyrelsesmedlemmer: H. Sol­
ing-Jørgensen, A. V. O. Jervig, H. B. 
Kemp udtraadt af Bestyrelsen.
Reg.-Nummer 1828: „B e r n s t o r f f- 
H o v m a r k s g a a r d ,  A k t i e s e l ­
ska b“, af København. Under 27. Februar 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2881: „Akt i ese l ­
skabet  Bager mes t r enes  Rug­
b r ø d s f a b r i k  Ra n d e r  s“, af Ran­
ders. Aktiekapitalen er udvidet med 300 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 34,800 Kr. fuldt indbetalt. A. C. 
Christensen er udtraadt af, og Bager­
mester Viggo Hannibal Jørgensen, Ran­
ders, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 2906: „G. Fa l be-  
Hansen,  A k t i e s e l s k a b“, af Ran­
ders. Under 30. Januar 1937 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet driver 
tillige Virksomhed under Navn: „A/S 
Skrædder-Konfektions Fabrikken (G. 
Falbe-Hansen A/S)“ (Reg.-Nr. 14,500). 
Selskabets Formaal er at drive Handel 
med Klædevarer og Artikler for Skræd­
dere, saavel som andre lignende Artikler, 
samt tillige Konfektionsfabrikation under 
Navnet „A/S Skrædder-Konfektions- 
Fabrikken (G. Falbe-Hansen A/S)“. E. 
W. J. Ransby er udtraadt af, og Direktør 
Niels Christian Moesgaard Nielsen, Ran­
ders, er indtraadt i Direktionen, og den 
ham meddelte Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 3576: „Akt i ese l ­
s k a b e t  F l e m l ø s e  G æ s t g i v e r -  
gaar d  og F o r s a m l i n g s h u  s“, af 
Flemløse Kommune. H. C. Jørgensen, N. 
K. Kortegaard er udtraadt af, og Gaard- 
ejer Jens Hansen, Voldtofte, Vognmand 
Hans Mikkelsen, Flemløse, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3822: „Akt i ese l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  A k t i e ­
bager i  i F r e d e r i c i  a“, af Fredericia. 
Aktiekapitalen er udvidet med 490 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter 
9630 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 4157: „Akt i ese l ­
skabet  Chr.  H. N i e l s e n  ju n .“, af 
Hjørring. Medlem af Bestyrelsen og Di­
rektør: C. H. Nielsen er afgaaet ved Dø­
den. Forpagter Christian Henrik Nielsen, 
Kjærsgaard pr. Tornby, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Hans Christian Jensen, Hjør­
ring, er tiltraadt som Direktør.
Regis ter-Nummer 4457: „Ak t ies el- 
s k a b e t M o t o r s k o n n e r t N e p t u  n“, 
af Rønne. Under 18. Marts 1937 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a.: Efter 3 Ugers Noteringstid giver 
hver Aktie paa 100 Kr. 1  Stemme og hver 
Aktie paa 225 Kr. 2 Stemmer, dog at ingen 
Aktionær kan afgive flere end 40 Stem­
mer paa egne Vegne og 20 Stemmer ifølge 
Fuldmagt.
Register-Nummer 4877: „Aabenr aa  
K u l - K o m p a g n i  A k t i e s e l ­
skab“, af Aabenraa. Under 24. Februar 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7156: „F o l keb an­
ken for  K ø b e n h a v n  og F r e d e ­
r i k s b e r g  A k t i e s e l s k a b “, af Kø­
benhavn. Under 1 . December 1936 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under
22. Marts 1937 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. Selskabets 
ansvarlige Indskudskapital oprindelig stor
2,400,000 Kr. er indfriet.
Register-Nummer 8606: „M orsø elek- 
t r i s k e l n s t a l l a t i o n s f o r r e t n i n g  
A/S i L i k v i d a t i o  n“, af Nykøbing/M. 
Under 20. Januar 1937 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. 
Til Likvidatorer er valgt: Installatør 
Frederik Carl Quist, Landsretssagfører 
Karl Kristian Bagger, begge af Nykø­
bing/M. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 9494: „Akt i ese l ­
skabet  L e d ø j e  F o r s a m l i n g  s- 
h u s“, af Ledøje, Ledøje-Smørum Kom­
mune. P. L. Pedersen er udtraadt af, og 
Husejer Jens Kaj Rem, Ledøje, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,580: „Ul r i chs  
Me t a l s t ø b e r i  A/S“, af- København. 
Under 5. Februar 1937 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nr. 12,674: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ A l d e r s l e v -  
gaar d“ i L i k v i d a t i o  n“, af Køben­
havn. Under 1. Marts 1937 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Carthon Gul- 
mann, Haslev. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 13,328: „ O r i e n t a l s k  
K r y d d e r i i m p o r t  A/S“, af Køben­
havn. K. H. T. Almtorp er udtraadt af, 
og Assistent Einer Theodor Rudolf An­
dersen, Westend 10, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Registér-Nr. 13,727: „ E j e n d o m s ­
se l skabet  S e c ur i t a s  A/S“, af Fre­




skov Teg l værk,  A k t i e s e l s k a b “, 
af Øsse-Næsbjerg Kommune. R. P. Ras­
mussen er fratraadt som, og Laurids 
Christian Larsen, Sønderskov pr. Norden- 
skov, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 9700: „T æ p p e i rm 
p o r t f i r ma e t  C a r l  F. Wa g n e r  &  
C o. A/S under  K o n k u r  s“, af Kø­
benhavn. Under 15. Marts 1937 er Sei-
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skabets Bo taget under Konkursbehand­
ling af Sø- og Handelsrettens Skifteret.
Under 6 . April:
Register-Nummer 1377: „Provi ns-  
købmændenesAkt i ese l S/ka b“, af 
København. Under 30. September 1936 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen 112,500 Kr. uden 
Udbetaling til Aktionærerne er nedskrevet 
til 1,125 Kr. og de de tidligere Præfe­
renceaktier tillagte Særrettigheder og Be­
grænsningen i deres Udbytteret er bort­
faldet; samtidig er Aktiekapitalen udvidet 
med 25,000 Kr. Præferenceaktier. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 26,125 
Kr., hvoraf 1,125 Kr. er almindelig Aktie­
kapital fordelt i Aktier paa 25 Øre og 10 
Kr., og 25,000 Kr. er Præferenceaktiekapi­
tal fordelt i Aktier paa 1000 Kr. med Ret 
til forlods kumulativt Udbytte og forlods 
Fyldestgørelse i Tilfælde af Selskabets 
Opløsning. Det efter Henlæggelse til Re­
serve og andre Fonds samt til Udbetaling 
af Tantieme og Udbytte til Præference- 
; aktierne fremkommende Overskud, hen­
lægges til en Opskrivningsfond, der, naar 
i den har naaet 21,375 Kr., overføres til 
i den almindelige Aktiekapital, hvorved de 
; almindelige Aktier opskrives til 5 Kr. og 
; 200 Kr., jfr. Vedtægternes § 13. Indtil
) denne Overførelse har fundet Sted er 
[ Præferenceaktiernes Udbytteret begræn- 
i set til 6  pCt. kumulativt Udbytte. Ved 
5 Selskabets Opløsning kan Præference- 
5 , aktierne kun erholde Dækning for deres 
[ Paalydende. Aktiekapitalen er fuldt ind-
1 betalt. Efter 3 Maaneders Noteringstid
2 giver hver almindelig Aktie 1  Stemme og 
1 hver Præferenceaktie 10 Stemmer. P. 
I Bendtsen er udtraadt af, og Grosserer 
J Willie William Levysohn, Malmøgade 6 ,
1 København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2658: „A k t i e s e 1 - 
g skabet  H. C. Mø l l e r s  Sæbef  a- 
d br i k  og O l i e mø l l  e“, af Aarhus. 
H Medlem af Bestyrelsen: P. K. J. Stampe 
9  er afgaaet ved Døden. Bankdirektør Chri-
2  stian Dithlev Andreas Andersen, Aarhus, 
9  er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2708: „Ak t ies el- 
2  skabet  12te M a i “, af Odense. Med- 
)1 , lem af Bestyrelsen: G. L. H. Jensen er af- 
g gaaet ved Døden. Direktør Laurits Chri- 
\z stian Jensen, Dronningensgade, Odense, 
; 9  er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4546: „Akt iesel -  
2  skabet  D an af D. N. G. O.“, af Es­
bjerg. D. Jensen er udtraadt af, og Vejer 
Valdemar Michelsen, Esbjerg, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6753: „P. W. Suhr  
& C o., Ak t i e s e l  ska b“, af Nykø- 
bing/F. Den J. Andersen meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Ejnar Hersleb Mikkelsen i Forening med 
en af de tidligere anmeldte Prokurister 
eller med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 7706: „A/S A r b e j ­
dernes F æl l e s b a g e r i  og øvr i ge  
k o o p e r a t i v e  V i r k s o m h e d e r ,  
E s b j e r g “, af Esbjerg. E. J. Munch er 
udtraadt af, og Kasserer Thomas Kri­
stensen, Esbjerg, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 7936: „Axel  P r i p s 
S k e f a b r i k  A/S“, af København. E. M.
T. Prip er fratraadt som Driftsleder, og 
den hende meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Fabrikant Folmer Trolle Prip, 
Sorrentovej 48, København, er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 8383: „Den j y d s k e 
T r æ l a s t i m p o r t ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Kristrup Kommune. Under 10. 
Februar 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 10,870: „A/S R e u m e r t 
A g g e r h o l m i L i k v i d a t i o n “, af 
København. Efter Proklama i Statsti­
dende for 30. Marts, 30. April og 30. Maj
1936 er Likvidationen sluttet, og Selskabet 
hævet.
Register-Nummer 11,490: „A/S S i l k e ­
borg Mot or  Gompagni ,  S i l ke ­
borg“, af Silkeborg. Under 24. Februar
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 150,000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
200,000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11,168: „Gregers  
Peder sen  A/S“, af Aarhus. J. L. 
Møller er udtraadt af, og Fabrikant Kri­
stoffer Krarup, Aarhus, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 12,549: „A/S V e j l ­
by S t r and  i L i k v i d a t i o  n“, af 
Vejlby-Riis Skov. Under 9. Marts 1937 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Direktøren er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Hans 
Carl Bryld, Raadhuspladsen 55, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator alene.
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Register-Nr. 13,077: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  V a l b y h ø  j“, 
af København. Under 5. Februar og 3. 
Marts 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 160,000 Kr. indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 200,000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 500, 1000, 
2500, 5000 og 10,000 Kr. Bestyrelsens For­
mand: H. N. Arup er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nr. 13,078: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  P e d e r s h ø  j“, 
af København. Under 5. Februar og 3. 
Marts 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100,000 Kr. indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 140,000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade, fordelt i Aktier paa 500, 
1000, 2500, 5000 og 10,000 Kr. Bestyrelsens 
Formand: H. N. Arup er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 13,432: „A/S V a n ­
løs e p o r t“, af København. Under 20. 
Februar 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 13,752: „A/S B r ams- 
gaar den  C h a r l o t t e n l u n  d“, af 
Gentofte. Paa Aktiekapitalen er yderli­
gere indbetalt 100,000 Kr., dels kontant, 
dels i udført Arbejde; den tegnede Aktie­
kapital 160,000 Kr. er herefter fuldt ind­
betalt.
Under 7. April:
Register-Nummer 6651: „M o s 1 e y s 
S h e f f i e l d s  F a b r i k e r s  Uds a l g  
A/S i L i k v i d a t i o n“, af København. 
Under 5. Marts 1937 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren 
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Overretssagfører Axel Harald Steinthal, 
Ny Vestergade 21, Grosserer Lauge Albert 
Fanøe, Dronningensgade 54, begge af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nr. 7902: „Akt i esel skabet  
A f h o l d s h j  emmet  „Øbr o““, af Kø­
benhavn. A. Udby Jakobsen, A. P. An­
dersen, M. P. Jensen er udtraadt af, og
Postpakmester Svend Laumann Jørgen­
sen, Hyltebjerg Allé 18, Maskinarbejder 
Hans Peter Guido Nielsen, Viborggade 63, 
Opsynsmand Georg Harald Otto Ander­
sen, Krokodillegade 8 , alle af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,433: „A/S H j eds­
bæk Savvær k  og T ø m m e r h a n ­
del  i L i k v i d a t i o n “, af Aalborg. 
Efter Proklama i Statstidende for 13. 
September, 13. Oktober og 14. November 
1932 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nummer 11,849: „ V e s t e r  
Central  Gar a ge r  A/S“, af Køben­
havn. Under 23. Februar 1937 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Forretningsføreren alene. A. G. 
Lønberg er udtraadt af, og Revisor 
Sophus Dufour, Havnegade 43, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Vogn­
mand Knud Otto Christiansen, Mørups 
Allé 9, København, er tiltraadt som For­
retningsfører, hvorefter den ham med­
delte Prokura er bortfaldet. Ene-Prokura 
er meddelt: Dagmar Kristine Christian­
sen.
Register-Nummer 13,102: „H ande l s ­
k o mp a g n i e t  H a l l a s  & Go. A/S“, 
af København. W. H. K. Hallas er ud­
traadt af Direktionen.
Register-Nr. 13,748: „Dansk Most ­
og T ø r r i n g s i n d u s t r i  A/S“, af r 
Odense. P. Knudsen, N. Andersen er ud- 1 
traadt af, og Gaardejer Johannes Hansen, 
Ejby pr. Odense, Gartner Povl Theodor * 
Pedersen, Lumbyholm pr. Beidringe, er : 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 8 . April:
Register-Nummer 428: „ A m a g e r ­
banken,  A k t i e s e l s k a b “, af Køben­
havn. Aktiekapitalen er udvidet med J
1,000,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 1 
udgør herefter 2,000,000 Kr. fuldt indbe­
talt. Aktierne lyder paa Ihændehaveren.
Register-Nummer 1061: „Akt i ese l ­
skabet  J y d s k  P a p i r l a g e  r“, af 1 
Aarhus. Under 10. Marts 1937 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1558: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t F r e d e r i c i a S t o l e f a b r i k ,  . 
F r e d e r i c i a “, af Fredericia. Under 21. ..
December 1936 er Selskabets Vedtægter i 
ændrede, hvorefter Selskabets Navn er i
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ændret til: „A/S Fredericia Stole- og Pol­
stermøbelfabrik“. Selskabet er overført til 
nyt Reg.-Nr. 14,508.
Register-Nummer 1919: „ F r e d e r i c i a  
P o l s t e r m ø b e l f a b r i k  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Fredericia. I Henhold til Gene­
ralforsamlingsbeslutning af 23. Oktober 
1936 er samtlige Aktiver og Passiver over­
draget til „Aktieselskabet Fredericia 
I . Stolefabrik, Fredericia“, hvorefter Selska­
bet er hævet i Henhold til Aktieselskabs­
lovens § 70.
Register-Nummer 3904: „A k t i e s e 1- 
: skabet  Haabe  t, H a v n d a  1“, af
Havndal, Udbyneder. R. Jensen, N. C.
1 Christensen, S. C. J. Thisted er udtraadt 
; af, og Gaardejer Jens Madsen, Gaardejer 
Frands Kouring Bak, begge af Havndal,
> Gaardejer Jens Christian Borresen, 
Aistrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5315: „Akt i es e l ­
s k a b e t  „ F r e m t i d e n “ P r i v a t -  
: s k o l e f o r S l a g e l s e o g O m e g n “, af
! Slagelse. C. Hansen er udtraadt af, og
> Garvermester Ivan Traugott Hachenber-
: ger, Slagelse, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6041: „A k t i e s e 1- 
: skabet  Va n l øs e  U d s t y k n i n g  s-
' se l skab“, af København. Under 17.
[ Marts 1937 er Selskabets Vedtægter æn-
) drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt- 
[ ning af fast Ejendom — af to Medlemmer
5 af Bestyrelsen i Forening eller af et Med-
[ lem af Bestyrelsen i Forening med Direk-
1 tøren eller med en Prokurist. Adolph
1 Peter Schoug er tiltraadt som Prokurist.
Register-Nr. 7047: „Pl ums K o 1 o - 
i n i a l f o r r e t n i n g  A/S“, af Assens.
1 Under 23. Januar og 20. Februar 1937 er
i Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
1 bl. a. Selskabet tegnes af to Medlemmer af
I Bestyrelsen i Forening eller af en Direk-
1 tør alene; ved Afhændelse og Pantsætning
s -  af fast Ejendom af en Direktør i Forening 
i med to Medlemmer af Bestyrelsen eller af 
t tre Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
I J. S. Fentz, S. H. Liitzhøft er udtraadt af,
0 og Direktør Viggo Johannes Hansen, As- 
z sens, Prokurist Johan Peter Julius Lund, 
r Tesdorphsvej 48, København, er indtraadt
1 , i Bestyrelsen. Nævnte V. J. Hansen er til- 
1 traadt som Direktør og den ham meddelte 
I Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 7792: „Akt i  es el- 
 ̂ skabet  Hobr o  M ø b e l f a b r i k  i 
J L i k v i d a t i o n “, af Hobro. Under 6 .
Marts 1937 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra- 
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Bank­
direktør Hans Laurits Leth Balling, 
Landsretssagfører Jens Christian Juuls- 
gaard Breum, begge af Hobro, Direktør 
Povl Fog-Petersen, Hasseris, Aalborg. 
Selskabet tegnes af to Likvidatorer i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af tre Likvidatorer i For­
ening.
Register-Nummer 10,308: „ D a n s k e  
L a n d m æ n d s  Smør  - Æg & Ho n ­
n i ng  D e t a i l  Ud s a l g  A/S i L i k v i ­
dat i o  n“, af København. Under 10. Marts 
1937 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen og Direktionen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Overretssagfører 
Christian Peter Bernhard Olsen, Raadhus- 
stræde 5, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Under 9. April:
Register-Nummer 3038: „Akt i ese l ­
skabet  As hø j e  P l a n t a g  e“, af Hu­
rup Sogn. A. M. J. Bisgaard, K. J. A. 
Oxenbøll, C. P. Krabbe er udtraadt af, og 
Gaardejer, Sognefoged Peder Plougmand 
Poulsen, Ydby, Landmand Harald Chri­
stian Kjærgaard, Hurup, Landmand Jo­
han Peter Bisgaard, Vestervig, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 3446: „Ribe St i f ts-  
T i d e n d e  og S t i f t s b o g t r y k k e r i  
A k t i e s e l s k a b “, af Ribe. Den tegnede 
Aktiekapital 12,000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 4044: „Akt iesel -  
skabet  A l f r e d G r y  u n d e r L i k v i -  
d a t i o n“, af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 23. Februar, 23. Marts 
og 23. April 1934 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet hævet.
Register-Nummer 7517: „Lemvi g  
F o l k e  bank,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
Lemvig. Bestyrelsens Formand: M. M. 
Boldsen samt N. P. Wrist er udtraadt af, 
og Gaardejer Peder Pedersen Højvang, 
Rom pr. Lemvig, Gaardejer Klemmen 
Madsen Kvist, Engbjerg pr. Strande, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8782: „A/S Agnes  
Gry  under  L i k v i d a t i o  n“, af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 5. Oktober, 6 . November og 6 . Decem­
ber 1933 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
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Register-Nummer 9934: „Sel skabet  
t i l  F r e m m e  af  k u r  m æ s s i g  
I n h a l a t i o n s  b e h a n d l i n g  f o r  
L i d e l s e r  i A a n d e d r æt s o r g a -  
nerne A/S i L i k v i d a t i o n“, af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 10. Juni, 10. Juli og 10. August 1936 
er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nummer 10,230: „B e p g a 
A/S“, af Aalborg. Under 21. Januar 1936 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Selskabets Formaal er at drive Han­
del og/eller Fabrikation. P. J. Christensen 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 10,456: „A/S Be s t i k  - og 
M e t a l v a r e f a b r i k e n  „ S j ø l u n d “ i 
L i k v i d a t i o n“, af København. Under
17. Marts 1937 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Prokuristerne er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over­
retssagfører Johannes Hvid-Møller, Ny 
Kongensgade 20, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 10,536: „ F a v r s k o v  
H a n d e l s m a g a s i n  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Lyngaa Kommune. Under 14. 
Januar 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand eller af Direktøren, 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Be­
styrelsens Formand: A. N. Troelstrup er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 10,655: „K ø b e n -  
l i avns I n h a l a t o r i u m  A/S i L  i - 
k v i d a t i o n“. Da Hovedselskabet „Sel­
skabet til Fremme af kurmæssig Inhala­
tionsbehandling for Lidelser i Aande- 
drætsorganerne A/S“ (Reg.-Nr. 9934) er 
hævet efter endt Likvidation, slettes nær­
værende Bifirma af Registeret.
Register-Nummer 13,369: „ H e i n z  
Gr a f  f K e mi s k e  F a b r i k e r  A/S“, af 
København. Under 3. December 1936 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 13,738: „D/S a f 1  93 5 
A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n“, af 
København. Under 30. Marts 1937 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
den korresponderende Reder er fratraadt.
Til Likvidatorer er valgt: Skibsreder Tor­
mod Basse, Gjørlingsvej 8 , Skibsreder 
Arvid Hetland Basse, Kildegaardsvej 23, 
begge af Hellerup, Overretssagfører Emil 
Herman Stakemann, Kong Georgsvej 9, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Likvidatorer i Forening.
Under 10. April:
Register-Nummer 17: „Akt i ese l ­
s k a b e t  C a r l  H ø e p f n e  r“, af 
København. Under 19. Marts 1937 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktierne ly­
der paa Navn. Afhændelse af Aktier kan 
kun ske under Iagttagelse af de i Vedtæg­
ternes § 5 givne Forkøbsregler.
Register-Nummer 917: „ B a n k e n  
f o r  M a r i a g e r  og Omegn ,  A k­
ti e s e 1 s k a b“, af Mariager. Medlem af 
Direktionen A. C. Thomassen er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 1760: „H a n d e l s -  
k o m p a g n i e t  H a f n i a ,  A k t i e ­
se 1 s k a b“, af København., Under 23. 
Marts 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet driver Handel og Fa­
brikation med Motorer og lignende Artik­
ler under Navnet „Svensk Motor Aktiesel­
skab (Handelskompagniet Hafnia, A/S)“ 
(Reg.-Nr. 14,510).
Register-Nummer 2072: „Akt i ese l ­
s k a b e t  S n e d k e r m e s t r e n e s  
Tr æ-  og F i n é r s k æ r e r  i“, af Kø­
benhavn. Selskabets Direktør (Driftsbe­
styrer) A. J. Nielsen er afgaaet ved Døden. 
Ernst Martin Dahl, Exnersvej 27, Klam- 
penborg, er tiltraadt som Direktør (Drifts­
bestyrer) og den ham meddelte Prokura 
er tilbagekaldt.
Register-Nummer 2588: „ N o r d i s k  
D r o g e -  & K e m i k a l i e f o r r e t ­
n i ng,  A k t i e s e l s k a b  (Nor thern  
D r u g -  a n d  C h e m i c a l  Co m- 
p a n y L t d)“, af København. Ene-Pro­
kura er meddelt: Skjold Aage Johanne- 
sen.
Register-Nummer 2697: „Akt i ese l ­
s k a b e t  S t o r e m ø l l e g a a r  d“, af 
Holbæk. Den under 26. Oktober 1936 ved­
tagne Overdragelse af Selskabets Aktiver 
og Passiver til Holbæk Kommune, jfr. 
Registreringen af 12. November 1936, har 
nu fundet Sted, hvorefter Selskabet er hæ­
vet i Henhold til Aktieselskabslovens
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Register-Nummer 6017: „Akt i ese l ­
s k a b e t  G u s t a v  F o e r s o m  & 
G o.“, af København. Prokurist Allan Hu- 
1 go Norman Rahr Christensen, Dosseringen 
( 93 B, København, er indtraadt i Bestyrel-
: sen.
Register-Nummer 6427: „A k t i e s e 1- 
! s k a b e t  S t a b y  E f t e r s k o l  e“, 
i af Staby. J. Nielsen er udtraadt af, og 
) Gaardejer Jørgen Poulsgaard, Dybe, er 
i indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,136: „ S v e n s k  
[ M o t o r  I m p o r t  A/S i L i k v i d a- 
1 t i o n“, af København. Efter Proklama i 
i Statstidende for 23. Marts, 23. April og 
£ 23. Maj 1936 er Likvidationen sluttet og
i Selskabet hævet.
Register-Nummer 11,351: „A/S Ran-  
) d e r s  N a f t a  B e n z i n  K o  m- 
l p a g n i“, af Randers, Under 20. Februar 
I 1937 er Selskabets Vedtægter ændrede. P. 
 ̂ A. E. Albrecht er udtraadt af Bestyrel- 
8  sen.
Register-Nummer 11,389: „Akt i es  e 1- 
8  s k a b e t  S. H e r d a h  1“, af Køben-
4 havn. Under 20. Marts 1937 er Selskabets 
I Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12,238: „A/S Radio-  
J k o n k u r r e n t e  n“, af København. Un- 
b der 1 . April 1937 er Selskabets Vedtægter 
b ændrede, hvorefter Selskabets Navn er: 
„ „Carlton Radio A/S“. Selskabet er over­
il ført til nyt Reg.-Nr. 14,509.
Register-Nummer 12,396: „ S v e n s k  
/ [ M o t o r  A/S i L i k v i d a t i o  n“. Da 
;« „Svensk Motor Import A/S“ (Reg.-Nr. 
I 11,136) er hævet efter endt Likvidation, 
[ 8  slettes nærværende Bifirma af Registe- 
n  ret.
Register-Nummer 12,661: „A/S Bygge-  
8  s e l s k a b e t  V a l b y p o r t  I“, af 
R København. Under 27. Januar 1937 er Sel- 
1 8  skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
A Aktiekapitalen er udvidet med 89,000 Kr., 
ni indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
9 t tegnede Aktiekapital udgør herefter
05 200,000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
)b dels paa anden Maade.
Register-Nummer 12,662: „A/S Bygge-  
l øsel  s k a b e t  V a l b y p o r t  I I“, af 
iH København. Under 27. Januar 1937 er 
3 8 ,Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
IA Aktiekapitalen er udvidet med 1 0 0 , 0 0 0  
[H Kr., indbetalt ved Konvertering af Gæld. 
)(J Den tegnede Aktiekapital udgør herefter 
OS 200,000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
9b dels paa anden Maade.
Register-Nummer 12,928: „A/S Aero-  
h o p“, af København. A. J. H. Neubert er 
udtraadt af, og Ingeniør Viggo Westphael 
Jacobsen, Gyldenlundsvej 21, Charlotten- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,942: „E j e n-
d o m s a k t i e s e l  s k a b e t  af  9. 
M a j  1 9 3 4“ af København. Under 
20. December 1936 og 24. Marts 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at foretage enhver Art af For­
retninger med faste Ejendomme. Aktie­
kapitalen er udvidet med 60,000 Kr., ind­
betalt dels kontant, dels ved Konvertering 
af Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 90,000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 5000 Kr. Ved Overdragelse af 
Aktier har de øvrige Aktionærer Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg­
ler.
Register-Nummer 12,951: „A/S Bygge­
s e l s k a b e t  V a l b y p o r t  II I“, af 
København. Under 27. Januar 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 120,000 Kr., 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Register-Nummer 12,954: „E j e n ­
do m s a k t i e s e l s k a b  et „Ved  
N ø r r e b r o  S t a t i o  n““, af Køben­
havn. Under 20. Marts 1937 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13,820: „A/S G. O. 
J e n s e n s  M a s k i n f a b r i  k“, af 
Brovst Kommune. Under 28. Januar og
1 1 . Februar 1937 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 20,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 120,000 Kr., fuldt indbe­
talt. Maskinfabrikant Kristen Olesen Jen­
sen, Brovst, er indtraadt i Bestyrelsen og 
Direktionen.
Register-Nummer 14,005: „D. A. D. I., 
A/S (De a u t o r i s e r e d e  Dr os k e -  
e j e r e s  I n d k ø b s f o r  e n i n  g)“, 
af København. Den tegnede Aktiekapital,
65.000 Kr., er fuldt indbetalt.
Under 12. April:
Register-Nummer 1843: „Banken  
for  Rø d b y  og Omegn,  A k t i e s e l ­
skab“, af Rødby. Medlem af Bestyrel­
sen: H. P. Pedersen er afgaaet ved Døden. 
Godsinspektør Holger Vilhelm Marcher,
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Lungholm pr. Rødby, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 7712: „Akt i ese l ­
skabet  L a n d b o b a n k e n  i S l a ­
gels e“, af Slagelse. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100,000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 500,000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nr. 8935: „ A l f r ed  Raf fel ,  
A k t i e s e l s k a b “, af København. Un­
der 23. Februar 1937 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Landsretssagfører Eigil 
Berlak Raffel, Ved Klosteret 21, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9596: „Ak t i es e l ­
skabet  H a k o n  B r y d i n  g“, af Fre­
deriksberg. Under 16. Februar 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 35,000 Kr. indbe­
talt ved Konvertering af Gæld. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 40,000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Register-Nummer 10,078: „Esb j er g  
K l a r i s v ær k ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
Esbjerg. O. K. Boysen er udtraadt af, og 
Fiskeeksportør Niels Ager Hansen, Es­
bjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,010: „Dans k- 
A m e r i k a n s k  R a a s t o f  A/S (D a- 
n i s h-A m e r i c a n  P r o d u c e  Co. 
L t d.)“, af København. Medlem af Besty­
relsen: K. L. J. Voigt er afgaaet ved Dø­
den. P. F. Rée er udtraadt af, og Sagfører, 
cand. jur. Erik Emil Becker, Nørregade 
33, Prokurist August Holger Laage-Pe- 
tersen, Købmagergade 44, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13,453: „M. H. K r a u s e  
Træ-  og F i n e r h a n d e l  A/S“, af Fre­
deriksberg. Medlem af Bestyrelsen: O. H. 
Krause er afgaaet ved Døden. Overrets­
sagfører Poul Daylesford Groes, Bolbro- 
vej 36, Rungsted, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 14,218: „E j endoms-  
a k t i e s e l s k a b e t  „Ved B o l d p a r ­
ken““, af København. Under 15. Februar 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 350,000 Kr., hvoraf 200,000 Kr. Præfe­
renceaktier. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 650,000 Kr„ hvoraf 350,000 
Kr. er Præferenceaktier med Ret til for­
lods kumulativt Udbytte, dog første Gang 
for Aaret 1/7 1938—30/6 1939, og Ret til 
forlods Dækning i Tilfælde af Likvidation.
Af Aktiekapitalen er indbetalt 147,500 Kr.; ; 
det resterende Beløb indbetales med J
240,000 Kr. den 26. August 1937 og med J
262,500 Kr. den 15. Februar 1938. Præfe­
renceaktierne har ingen Stemmeret; hvert J 
ordinært Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 J 
Stemme. Direktør Niels Lauritz Peter i  
Christensen, Dr. Abildgaards Allé 9, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
. Under 13. April:
Register-Nummer 130: „H o r n u n g g 
& M ø l l e r ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 1 
København. Medlem af Bestyrelsesraadet h 
P. V. Heise er afgaaet ved Døden. Højeste­
retssagfører Carl Leopold Heise, Havne­
gade 7, København, er indtraadt i Be­
styrelsesraadet.
Register-Nr. 436: „De f o r e n e d e  9  
V o g n m a n d s f o r r e t n i n g e r ,  
A k t i e s e l s k a  b“, af København, .i 
Medlem af Bestyrelsesraadet E. Jørgen- - 
sen er afgaaet ved Døden. A. de Neergaard b 
er udtraadt af, og Oldermand, Murerme- - 
ster Esper Jensen Eising, Paludan Mül- - 
lersvej 1, Højesteretssagfører George Koch d 
Schiørring, Vesterport, begge af Køben- - 
havn, er indtraadt i Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 529: „A k t i e s e 1- -
s k a b e t  De  d a n s k e  V i n -  & ,, 3 
K o n s e r v e s - F a b r i k e r  I. D. .( 
B e a u v a i s ,  M. R a s m u s s e  n“, af b 
København. A. Møller er udtraadt af Be- - 
styrelsen og fratraadt som Direktør og den n 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt. . 1  
Holger Nicolai Guldmann, Dronning- - 
gaards Allé 63, Holte, er tiltraadt som Di- - 
rektør og der er meddelt ham Ene-Pro- -i 
kura. Prokura er meddelt Elna Amalie 9  
Marie Ingerslev i Forening med et Med- -j 
lem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1972: „Akt i es el- - 
s k a b e t  G e o r g  B a u m g a r t e n  n 
i L i k v i d a t i o  n“, af København, .r 
Efter Proklama i Statstidende for 24. Ju- -j 
ni, 24. Juli og 24. August 1936 er Likvida- -j 
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 2105: „A k t i e s e 1-h-J 
sWia b e t E j e n d o m m e n  Ma t r .  . i  
N*r. 3910 i S t a d e n s  u d e n b y s  g 
K l æ d e b o  K v a r t e  r“, af København, .r
H. Sølling-Jørgensen,. A. V. D. Jervig, H. ,:T
B. Kemp er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 2359: „Den syd-tj-j 
v e s t j y d s k e  V e n s  t r e p r e s s  e,|j, 9  
A k t i e s e l s k a  b“, af Esbjerg. Medlem m 
af Bestyrelsen: N. U. Tobiasen er afgaaet, 1 9
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ved Døden. Amtsvej inspektør Einar Niel­
sen Kæm, Ribe, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 2578: „Akt i ese l ­
s k a b e t  D r o n n i n g m ø l l e  T e g l ­
v ær k e  r“, af København. Ene-Prokura 
er meddelt Carl Ottosen.
Register-Nummer 2891: „Akt i ese l ­
s k a b e t  T i s t r u p  H ø j s k o l e -  
h j e m“, af Tistrup. A. T. Jepsen er ud- 
traadt af, og Trafikassistent Jens Brørup 
Cramon, Tistrup, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 3142: „Akt i ese l ­
s k a b e t  A l l e r u p s  nye Mask i n-  
f a b r i  k“, af Odense. Medlem af Besty­
relsen C. L. H. Jensen er afgaaet ved Dø­
den. Sagfører, cand. jur. Ove Emil Jen­
sen, Kastanievej 71, Odense, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3551: „Akt i ese l ­
s k a b e t  D i a t o m e e  S i l i c i u  m“, 
af København. Under 30. Marts 1936 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Medlem 
af Bestyrelsen: I. A. Jansen er afgaaet ved 
Døden. Overretssagfører Axel Simonsen, 
St. Kongensgade 49, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3811: „Akt i ese l ­
s k a b e t  A x e l  S c h o  u“, af Køben- 
i havn. Den H. E. A. Møller meddelte Pro- 
[ kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Alfred Chr. Borch i Forening med en af 
> de tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 9056: „Ribe Støbe-  
! gods ,  J a n s e n  og R a v n ,  Ak-  
t t i e s e l s k a  b“, af Frederiksberg. Under 
l 20. Februar 1937 er Selskabets Vedtægter 
; ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
f 10,000 Kr. Friaktier. Den tegnede Aktie- 
I kapital udgør herefter 20,000 Kr., fuldt 
i indbetalt.
Register-Nummer 9123: „A/S B l o c h  
i & B e h r e n s  U l d f o r r e t  n i n  g“,
3 ~ af København. Direktør Karl Wilhelm Al- 
1  bert Werner Richter, Guldborgvej 27, Kø-
1 benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9426: „A/S J e n -
2  sen & J ü r  g e n s e n  i L i k v i d  a-
t t i o n“, af København. Under 2. Marts 
1 1937 er Selskabet traadt i Likvidation.
4 . Bestyrelsen og Forretningsføreren er fra- 
1 traadt. Til Likvidator er valgt: Fuldmæg- 
t tig, cand. jur. Erik Øigaard, Trørød. Sel- 
g skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
o og Pantsætning af fast Ejendom — af Li- 
4 kvidator.
Register-Nummer 10,760: „ U n i t e d  
S h i p p i n g  & W a r e h o u s i n g  
C o m p a n y ,  A/S“, af København. Under
28. Februar 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabets Navn er 
ændret til: „Aktieselskabet Ove Haug- 
sted“. Selskabet driver tillige Virksomhed 
under Navn: „Danish Shipping & Ware­
housing Company, A/S (A/S Ove Haug- 
sted)“ (Reg.-Nr. 14,517). Selskabets Bi- 
firma: „A/S Ove Haugsted“ og „Alfred 
Hoick & Co., A/S“, er slettet af Registe­
ret. Selskabet er overført til nyt Reg-Nr. 
14,516.
Register-Nummer 11,807: „ A l f r e d  
H ' o l c k  & Co., A/S“. I Henhold til 
Ændring af Vedtægterne for „United 
Shipping &  Warehousing Company, A/S, 
(Reg.-Nr. 10,760) er nærværende Bifirma 
slettet.
Register-Nummer 1 1 ,8 8 6 : „Akt i ese l ­
s k a b e t  E m d r u p  D a m p v a s k e r i  
og S o d a f a b r i  k“, af København. K. 
Carlsen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,854: „A/S O v e  
H a u g s t e d “. I Henhold til Ændring af 
Vedtægterne for „United Shipping &  
Warehousing Company, A/S“ (Reg.-Nr. 
10,760) er nærværende Bifirma slettet.
Register-Nummer 12,885: „Akt i ese l ­
s k a b e t  H a n s  S i n d b e r g s  Tøm-  
m e r h a n d e  1“, af Ølgod pr. Ølgod St.
E. Sindberg er udtraadt af, og Fru Olga 
Kirstine Sørensen (kaldet Rahbek), Sdr. 
Felding, indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14,046: „ E j e n ­
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  Matr.  Nr. 
9 e af  V a 1 b y“, af København. Under
2. Marts 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene. N. C. Jensen, P. C. Hede, O. Lind­
strøm er udtraadt af, og Ingeniør Niels 
Valdemar Henckel, Fru Agnes Marie 
Henckel, begge af Gammel Vartovvej 7, 
Hellerup, Kaptajn Thorkil Balder Falken- 
toft, Gothersgade 89, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. N. C. Jensen er fra- 
traadt og nævnte N. V. Henckel er til- 
traadt som Direktør.
Under 14. April:
Register TNummer 58: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a n d e r s h u  s“, af Køben­
havn. Under 10. Marts 1937 er Likvida­
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tionen hævet og Selskabet traadt i Virk­
somhed paany. Likvidator er fratraadt. 
Til Bestyrelsen er valgt: Direktør Knud 
Edvard Christiansen, Fru Ebba Cæcilie 
Vilhelmine Christiansen, begge af Anker 
Heegaardsgade 7, Landsretssagfører Al­
fred Cosman Levysohn, Nytorv 7, alle af 
København. Direktion: Nævnte K. E. 
Christiansen. Selskabet tegnes af Direk­
tørerne i Forening eller af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af to Direktører i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen eller af en Di­
rektør i Forening med to Medlemmer af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 590: „ A r b o - B ä h r  
& Co., A k t i e s e l  s k a  b“, af Frede­
riksberg. Under 20. Marts 1937 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1242: „Akt i ese l ­
s k a b e t  H i l l e r ø d  og O m e g n s  
Bank“, af Hillerød. Bestyrelsens For­
mand: J. H. Clausen er udtraadt af, og 
Boghandler Hans Peter Tofte, Slagterme­
ster Christian Alfred Petersen, begge af 
Hillerød, er indtraadt i Bestyrelsen. A. 
Fløystrup er fratraadt som Bestyrelsens 
Næstformand og valgt til Bestyrelsens 
Formand. Medlem af Bestyrelsen J. K. 
Jensen er valgt til Bestyrelsens Næstfor­
mand.
Register-Nummer 1987: „Akt i ese l ­
s k a b e t  A v i s u d k l i  p“, af Køben­
havn. Under 7. April 1937 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Bestyrelsens For­
mand: G. B. Warburg er udtraadt af, og 
Grosserer Julius Philip Eichel (For­
mand), Nørrevoldgade 78, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2086: „D a m p -  
v a s k e r i e tb T h o r, A k t i  ese l -  
s k a b“, af København. Under 2. April 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „Dampvaskeriet Thor Solvang, A/S 
(Dampvaskeriet Thor, A/S)“ (Reg.-Nr. 
14,521).
Register-Nummer 3467: „Akt i ese l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  Frede-  
r i k“, af København. Prokura er meddelt: 
Else Petersen.
Register-Nummer 4586: „ Akt i es e l ­
s k a b e t  De t  nye T o b a k s k o  m- 
p a g n i ,  A a r h u  s“, af Aarhus. A. L. 
Jensen er udtraadt af, og Damefrisørinde 
Fru Frederikke Jensen, Vejle, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5890: „H i 11 e r ø d s- 
ho l ms  Bygge-  og U d s t y k n i n g s ­
selskab,  A/S, i L i k v i d a t i o  n“, af 
Hillerød. Efter Proklama i Statstidende 
for 25. April, 25. Maj og 25. Juni 1936 
er Likvidationen sluttet og Selskabet hæ­
vet.
Register-Nummer 6241: „Akt i ese l ­
s k a b e t  O d e n s e  R u t e b i l s t  a- 
t i o n“, af Odense. A. R. Pedersen er ud­
traadt af, og Direktør Niels Andersen, 
Klaregade 29, Odense, er indtraadt i Be­
styrelsen. Selskabets tegnede Aktiekapital,
70,000 Kr., er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 7179: „ S y d f y n s  
n y e  D i s c o n t o b a n k  ( A k t i e ­
se 1 s k a b)“, af Faaborg. Bestyrelsens 
Formand O. Helms er udtraadt af, og 
Godsforvalter Arent Emil Jørgensen, Hol- 
stenshus, er indtraadt i Bestyrelsen. J. 
Pedersen er fratraadt som Bestyrelsens 
Næstformand og valgt til Bestyrelsens 
Formand. Medlem af Bestyrelsen: F. K. 
Frandsen er valgt til Bestyrelsens Næst­
formand.
Register-Nummer 7973: „M a t h i a s 
Z a c h a r i a s e n ,  A/S“, af København. 
Selskabets Navn er „Mathias Zacharias- 
sen, A/S“. Selskabets Direktør er: Mathias 
Zachariassen.
Register-Nummer 8333: „A/S C o 1 u m- 
b u s e m b a l l a g  e“, af København. Un­
der 26. Februar 1937 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Direk­
tøren alene eller af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 8443: „F y e n s 
M i n e r a l v a n d s f a b r i k ,  A/S, u n- 
d e r  L i k v i d a t i o  n“, af Odense. 
Efter Proklama i Statstidende for 23. 
September, 23. Oktober og 24. November 
1930 er Likvidationen sluttet og Selska­
bet hævet.
Register-Nummer 10,897: „Ko l on i a  1- 
l a g e r e t  V a n e l l u s ,  A/S“, af Kø­
benhavn. Bestyrelsens Formand: O. L. Ol­
sen er udtraadt af, og Driftsleder Poul 
Holbæk Winther (Formand), Markskel­
let 8 , København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Numemr 11,172: „L a r s e n  
& N i e l s e n ,  I n g e n i ø r -  og E n ­
t r e p r e n ø r f o r r e t n i n g ,  A/S“, af 
Frederiksberg. Under 9. December 1936 
og 3. Februar 1937 er Selskabets Vedtæg­




len er udvidet med 20,000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 50,000 Kr., 
hvoraf 25,000 Kr. A-Aktier og 25,000 Kr. 
B-Aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Om Valg af Bestyrelse gælder sær­
lige i Vedtægternes § 11 indeholdte Reg­
ler; hver Aktiegruppe udnævner en af 
Selskabets Direktører, jfr. Vedtægternes 
§ 14. Ved Overdragelse af Aktier har Ak­
tionærerne indenfor samme Gruppe sub­
sidiært en Trediemand, udpeget af den af 
Gruppen udnævnte Direktør og derefter 
Aktionærerne i den anden Gruppe For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 inde­
holdte Regler. I Tilfælde af, at en Direk­
tør afgaar ved Døden eller fratræder, skal 
■ den af ham repræsenterede Gruppes Ak­
tier indløses af Aktionærerne i den anden 
i Gruppe, jfr. de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. gi­
ver 1 Stemme. Bestyrelsesmedlemmerne 
- R. A. Larsen og A. Nielsen er indtraadt i 
i Direktionen.
Register-Nummer 11,508: „ N o r d i s k  
I C o p y r i g h t  B u r e a u ,  A/S“, af 
[ København. Den tegnede Aktiekapital,
100,000 Kr., er fuldt indbetalt. Under 16.
, Juni 1936 er Selskabets Vedtægter æn- 
) drede, hvorefter bl. a. Selskabets Formaal 
3 er den direkte eller indirekte Udnyttelse 
3 af de ved Bernerkonventionen og de na- 
t tionale Lovgivninger hjemlede Rettighe-
3 der til Mangfoldiggørelse ad mekanisk 
T Vej af musikalske, literære og andre
4 kunstneriske Værker m. m., jfr. Vedtæg- 
1 ternes § 2. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
V Afhændelse af Aktier har de øvrige Ak- 
1 tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter- 
i nes § 3 givne Regler.
Register-Numer 13,166: „ K o l d i n g
1 P a k h u s  K o m p a g n i ,  A k t i e -  
g s e 1 s k a b“, af Kolding. Under 18. Fe- 
ri bruar 1937 er Selskabets Vedtægter æn- 
b drede. A. A. Rosendahl er udtraadt af 
3 Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,393: „E j e n- 
b d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „Ri ch-  
n mon d““, af København. Under 12. Marts 
( 1 1937 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
ri hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med 
if 450,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud- 
ig gør herefter 500,000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 15. April:
Register-Nummer 290: „ N o r d i s k
2  Skov-  og T r æ - C o m p a g n i ,  I n- 
b dus t r i -  og H a n d e l s - A k t i e s e l ­
s k a b“, af København. A. G. Levysohn er 
udtraadt af, og cand. jur. Jørgen Christian 
Ernst Michaelsen, Schæffergaard, Gen­
tofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 550: „Damps k i bs ­
s e l s k a b e t  af  1912, A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Prokura er med­
delt: Thorkil Høst i Forening med en af 
de tidligere anmeldte Prokurister Viggo 
Lindhard, Niels Bonnesen, Carl Anker 
Jørgensen, Christian August Andersen.
Register-Nummer 658: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L e m v i g  B a n  k“, af Lem­
vig. J. Ovesen er udtraadt af, og Proprie­
tær Ove Byskov Ovesen, Engbjerggaard, 
Engbjerg pr. Strande, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 821: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
S v e n d b o r  g“, af Svendborg. Prokura 
er meddelt: Thorkil Høst i Forening med 
en af de tidligere anmeldte Prokurister 
Viggo Lindhartl, Niels Bonnesen, Carl 
Anker Jørgensen, Christian August An­
dersen.
Register-Nummer 2114: „Akt i ese l ­
s k a b e t  S a d o l i n  & H o l m b l a  d“, 
af København. Under 29. Januar 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Regis ter-Nummer 2526: „Akt i ese l ­
s k a b e t  P. B j ø r n b a k s  K o n v o ­
l u t  f a b r i k“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen: C. B. F. Herforth er afgaaet 
ved Døden. Selskabets adm. Direktør: H.
O. Herløv, Solsortvej 115, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8253: „A/S M atr.  
Nr. 24 og 38 af R os k i l d e  Køb­
s t a d s  B y g r u n d  e“, af København.
L. M. Pedersen, E. I. Pedersen er udtraadt 
af, og Isenkræmmer Holger Frederik Vil­
helm Andersen Freilev, Dagvej 5, Helle­
rup, Fru Vanda Marie Frederikke Peder­
sen, Søvej 31, Holte, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 8277: „Akt i ese l ­
s k a b e t  R a n d e r s  B i l s t a t i o  n“, 
af Randers. Under 15. December 1936 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 40,000 
Kr. Serie B-Aktier. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 200,000 Kr., hvoraf
160,000 Kr. Serie A-Aktier og 40.000 Kr. 
Serie B-Aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Om de to Aktieseriers Rettig­
heder ved Valg af Bestyrelse gælder sær­
lige i Vedtægternes § 10 indeholdte For­
skrifter. Malermester Anton Nikolaj Theo-
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dosius Borgen, Randers, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 9298: „Akt i ese l ­
s k a b e t  H. P. J e n s e n s  Ef t f . ,  
Skovb y“, af Skovby. Den E. S. Strunge 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Carl 
Madsen tegner fremtidig pr. procura i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 9400: „ S c h r ø d e r  
& J ø r g e n s e n s  E f t f . ,  A k t i e ­
s e l s k a b ,  i L i k v i d a t i o  n“, af 
Frederiksberg. Under 2. Oktober 1936 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen, Direktøren og Prokuristen er fra- 
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Proku­
rist Paul Wendelboe Jensen, Peter Bangs- 
vej 122, Højesteretssagfører Leif Gamborg, 
Bredgade 30, begge af København. Sel­
skabet tegnes af Likvidatorerne hver for 
sig; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af begge Likvidatorer i 
Forening. Under 1. Februar 1937 er P. 
W. Jensen fratraadt som Likvidator, 
hvorefter Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 10,706: „A/S D i s a- 
m a s“, af København. E. J. Rothe er ud- 
traadt af, og Direktør Henning Waage 
Ewald Rothe, Lundsgade 5, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,116: „ A n d e l s ­
b a n k e n ,  A n d e l s s e l s k a b  med  
b e g r æ n s e t  A n s v a  r“, af Køben­
havn. Andelskapitalen er udvidet med 
539,100 Kr. Den tegnede Andelskapital ud­
gør herefter 9,836,150 Kr., hvoraf er ind­
betalt 9,814,625 Kr.
Register-Nummer 12,158: „„Arako“ 
( A r b e j d e r n e s  R a d i o  K o o p e ­
ra  t i o n), A. m. b. A.“, af Frederiksberg. 
Under 14. Februar 1936 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Andelskapitalen 
er udvidet med 14,250 Kr. Den tegnede 
Andelskapital udgør herefter 40,500 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13,448: „W i 1 1 i a m 
B a g g e r s  Ef t f . ,  A/S“, af Frederiks­
berg. H. A. Pedersen er udtraadt af, og 
Sagførerfuldmægtig, cand. jur. Svenn 
Egon Mertz Nielsen, Bjerregaardsvej 4, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14,093: „A/S F i l m s ­
a t e l i e r e t  As  a“, af Lyngby. Under 
4. Marts 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
25,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 100,000 Kr., fuldt indbetalt. I
Register-Nummer 14,256: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  Brei da-  
b 1 i k“, af København. M. G. Meyling, O.
M. Rye Petersen er udtraadt af Bestyrel­
sen.
Under 16. April:
Register-Nummer 434: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H. E. G o s c h  &  C o.’ s 
T æ n d s t i k f a b r i k e r  og Akt i e-  
t æ n d s t i k f a b r i k e n  Godt haa  b“, 
af København. Direktør Per Stellan Carl- 
berg, Jønkøbing, samt Selskabets Direk­
tør F. Preisler er indtraadt i Bestyrelsen.
H. Klitgaard er fratraadt og Medlem af 1 
Bestyrelsen H. F. Ljungberg er tiltraadt J 
som Bestyrelsens Næstformand. Selska­
bet tegnes af Direktøren alene eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning * 
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For­
mand i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller af Hjalmar Frederik > 
Ljungberg i Forening med Harald Klit­
gaard eller Folmer Preisler.
Register-Nummer 769: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j æ r s  M ø l l e s  F a- 
b r i k e r“, af Aalborg. R. C. F. Lund, H. 
Jensen er udtraadt af, og Overretssagfører i 
Jacob Henning Hasselbalch, Algade 54, J 
Aalborg, Grosserer Harald Bech, Chri­
stiansholms Tværvej 16, Klampenborg, er i  
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3102: „Ak ti es el- 
s k a b e t  T r æ l a s t h a n d e l e n  S i l ­
v a n  i S l a g e l s  e“, af Slagelse. Med- - 
lem af Bestyrelsen Vikka Lange har ind- - 
gaaet Ægteskab, hvorefter hendes Navn n 
er Vikka Arntzen. Medlem af Bestyrelsen: :j
P. K. Thomsen er afgaaet ved Døden. Di- - 
rektør Poul Andreas Kargaard Thomsen, ,i 
Slagelse, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3900: „A k t i e s e 1- - 
s k a b e t  K a r l  K. K r i s t e n s e n s  g 
S k o t ø j s f a b r i k  i L i k v i d  a- - 
t i o n“, af København. I Henhold til li 
Generalforsamlingsbeslutning af 30. Marts g] 
1937 er Selskabet under 1. April 1937 V! 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Direk- -; 
tøren er fratraadt. Til Likvidatorer er i; 
valgt: Skotøjsfabrikant Karl Kristian Kri- - j  
stensen, Høyrups Allé 9, Hellerup, Sko- -< 
tøjsfabrikant Carl Anker Kristensen, ,r 
Maglemosevej 36, Gentofte. Selskabet teg- _ -j 
nes — derunder ved Afhændelse og Pant- -j 
sætning af fast Ejendom — af Likvidato- , -< 
rerne hver for sig.
Register-Nummer 4461: „ V a r d e  — — 
G r i n d s t e d  J e r n b a n e a k t i e - - '
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s e 1 s k a b“, af Varde. Medlem af Besty­
relsen: H. J. Bech er afgaaet ved Døden. 
> Overportør Søren Iversen, Grindsted, er 
i indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5374: „Ak t ies e 1- 
! s k a b e t  H a v n e n  v e d  K o l b y  
[ K a a s“, af Samsø. J. H. Jensen er ud-
\ traadt af, og Gaardejer Peter Hjulmand, 
Tranebjerg Mark, er indtraadt i Bestyr el- 
i sen.
Register-Nummer 5394: „H a n d e l s -  
) & L a n d b r u g s b a n k e n ,  A k t i e -
i s e l s k a b ,  S l a g e l s  e“, af Slagelse.
1 F. A. Hansen er fratraadt som og Angelo 
) Giovanni Rosasco er tiltraadt som Kasserer.
Register-Nummer 5542: „ S l a g e l s e  
r V a l s e m ø l l e ,  A k t i e s e l s k a  b“, 
3 af Slagelse. Direktør Poul Andreas Kar-
2 gaard Thomsen, Slagelse, er indtraadt i
1 Bestyrelsen.
Register-Nummer 6490: „A/S Borger-
2 g a d e s  F e d e v a r e f  o r r e t n i n  g“,
3 af København. A. Hansen er udtraadt af,
3 og Gaardejer Charles Marinus Georg 
I Rauff, Skærhoved pr. Give, er indtraadt i
1 Bestyrelsen.
Register-Nummer 9028: „A k t i e s e 1 -
2  s k a b e t  G i v e  & O m e g n s  Svine-  
2  s l a g t e r  i“, af Give Kommune. A. Han- 
2  sen er udtraadt af, og Gaardejer Charles 
/[ Marinus Georg Rauff, Skærhoved pr. Gi- 
/ ve, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,513: „Akt i es el- 
2  s k a b e t  B r y g g e n s  M ø l i  e“, af
4 København. Under 2 . Marts 1937 er Sel-
2  , skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
d Navn er ændret til: „Aktieselskabet 
« „Lexa““. S. A. Hansen, A. J. Nielsen-
3 Østerlund er udtraadt af, og Fru Herta 
L Johansen, Broholms Allé 32, Charlotten- 
jl lund, Frøken Else Reitzel-Nielsen, Tor- 
b denskjoldsgade 27, København, er ind- 
it traadt i Bestyrelsen. Selskabet er overført
11 til nyt Reg.-Nr. 14,522.
Register-Nummer 12,618: „A/S V i 1 h. 
2 S ø b o r g s  E f t  f.“, af København. Pro- 
\å  kura er meddelt: Georg Emil Boysen og 
H Rasmus Kjærgaard Petersen i Forening.
Register-Nummer 13,776: „A/S Metal -  
v v a r e f a b r i k e n „N e p o“ i L i- 
d k v i d a t i o  n“, af København. Efter 
T Proklama i Statstidende for 30. Maj, 30. 
[L t Juni og 30. Juli 1936 er Likvidationen
1 2  sluttet og Selskabet hævet.
Under 17. April:
Register-Nummer 284: „Akt i es el- 
[ 2  skabet  V ø l u n  d““, af København. H.
A . K .  Z a c h a r ia e  er u d t ra a d t  a f  B e s ty r e l­
sen  og in d t r a a d t  i  D ir e k t io n e n  og tegne r 
p r. p r o c u ra  i F o r e n in g  m e d  en  P ro k u r is t .
R e g is t e r -N u m m e r  736: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  Ø s t a s i a t i s k e  K o  m -  
p  a  g n  i ( T h e  E a s t  A s i a t i c  C o m ­
p a n y  L i m i t e  d ) “ , a f  K ø b e n h a v n . U n ­
d e r  20. M a r t s  1937 e r S e lskab e ts  V e d tæ g ­
te r æ ndrede .
R e g is t e r -N u m m e r  1070: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H .  P .  L ø v e n g r e e n s  G a r ­
v e r i “ , a f  F re d e r ik s b e rg .  M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n :  P . V .  H e is e  e r a fg a a e t v ed  D ø ­
den. H ø je s te re ts s a g fø re r  C a r l H e ise , N y  
V e s te rg a d e  1, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i 
B e s t3rre lsen .
R e g is te r -N u m m e r  2808: „ V e n d s y s ­
s e l  K a f f e  K o m p a g n i ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f  H jø r r in g .  M e d le m  a f B e s ty ­
re lsen : C. C. J e n s e n  er a fg a a e t v ed  D øden . 
D ir e k tø r  P o u l  I v a r  K r is t ia n  C h r is te n se n , 
H jø r r in g ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  3067: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  a f  11.  J a n u a r  
1 9 1 1 “ , a f  F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  2. A p r i l  
1937 e r  S e lsk a b e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . 
S e lsk a b e ts  H je m s te d  e r æ n d re t t i l  F r e d e ­
r ik sb e rg .
R e g is te r -N r .  3301: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  G I .  K o n g e v e j  
N  r. 1 5“ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  2. A p r i l  
1937 e r S e lsk a b e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede, 
h v o re fte r  S e lsk a b e ts  H je m s te d  e r F r e d e ­
r ik sb e rg .
R e g is te r -N r .  3302: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  T o r d e n s k j o l d s ­
g a d e  N r .  2 6  &  2 8 “ , a f F re d e r ik s b e rg . 
U n d e r  2. A p r i l  1937 e r S e lskab e ts  V e d tæ g ­
te r  æ nd rede , h v o re fte r  S e lsk ab e ts  H j e m ­
sted  e r F re d e r ik s b e rg .
R e g is te r -N r .  3462: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  K o r s ø r g a d e  19  
m . f  1.“ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  2. A p r i l  
1937 e r  S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede, 
h v o re fte r  S e lsk ab e ts  H je m s te d  e r F r e d e ­
r ik sb e rg .
R e g is te r -N r .  3463: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H o l b æ k g a d e  
N  r  1 m . f  1.“ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  2. 
A p r i l  1937 e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede , h v o re fte r  S e lskabe ts  H je m s te d  er 
F re d e r ik s b e rg .
R e g is te r -N r .  3464: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  L ø g  s t ø r g a d e  
1 5. m . f  1.“ , a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  2. A p r i l  
1937 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede, 
h v o re fte r  S e lskab e ts  H je m s te d  e r F r e d e ­
r ik sb e rg .
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Register-Nummer 4864: „„Kino“ A k ­
ti e s e 1 s k a b“, af Silkeborg. B. Klindt 
er udtraadt af, og Bankfuldmægtig Aage 
Walstrøm Lund, Silkeborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5620: „St enbrud  
og Skær ve f abr i k ,  Nør r e  Smede­
by, A k t i e s e l s k a b “, af København. 
Baneingeniør Erhardt Thybo, Begonia- 
vej 6 , Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6126: „ Ma n u f a k ­
t u r f o r r e t n i n g e n  Vanl øse,  A k ­
t i es e l s ka  b“, af København. H. B. 
Meincke er udtraadt af, og Fru Rigmor 
Dorthea Philipsen, Vesterbrogade 165, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6877: „Akt i ese l ­
skabet  A m a l i e g a d e  2 7“, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen: H. L. 
Westergaard er afgaaet ved Døden. Di­
rektør Axel de Fine Skibsted, Amaliegade 
27, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9154: „A/S „Imer-  
c o“, af København. Aktiekapitalen er 
udvidet med 2000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 55,000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 9296: „ F o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b e t  „F y 11 a“ A/S“, af 
København. Direktør, Kaptajn Erik Va- 
lentiner-Branth, Gisselfeldts Allé 15, Hel­
lerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9773: „A/S Gurre-  
h o l m T e g l v æ r  k“, af Kvistgaard. Ene- 
Prokura er meddelt: Karl Ottosen.
Register-Nummer 10,555: „Akt i ese l ­
skabet  F. M a l m q v i s t  & Sø n“, af 
København. Under 13. Marts 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11,836: „H e r 1 u f s- 
ho l m D a m p m ø l l e  og B r ø d f a ­
brik,  A k t i e s e l s k a b “, af Herlufs­
holm Kommune. Under 4. Marts 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren alene.
Register-Nummer 12,378: „M a t r. Nr. 
102 3 af U t t e r s l e v  A/S“, af Køben­
havn. K. Qvortrup er udtraadt af, og 
Direktør Louis Ernest Christian Gandil, 
Dalgas Boulevard 61, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,036: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 1 8 f af F r e d e ­
ri  k s b e r g“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen: H. L. Westergaard er afgaaet
ved Døden. Direktør Axel de Fine Skib­
sted, Amaliegade 27, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,146: „A/S Matr.  
Nr. 6 am. fl. E m d r u  p“, af København. 
Den tegnede Aktiekapital 50,000 Kr. er 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13,370: „Akt i ese l ­
skabet  Wø l d i k e s  Ke mi s k e  F a ­
b r i k “, af København. G. C. L. Tofte er 
fratraadt, og Ingeniør cand. polyt. Regnar 
Christensen, Søvej 19, Holte, er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 14,139: „A/S „Svej- 
g a a r d e n““, af Gentofte Kommune. Den 
tegnede Aktiekapital 50,000 Kr. er fuldt 
indbetalt.
Under 19. April:
Register-Nr. 5719: „Anders  Hv i d  
A/S“, af Knebel. R. P. L. Hvid, P. L. L. 
Hvid, A. K. L. Hvid er udtraadt af, og ; 
Told- og Amtsforvalter Lauritz Jakob i 
Telling Petersen, Blikkenslagermester Sø­
ren Frederik Valdemar Graff, begge af ! 
Ebeltoft, Gaardejer Poul Martin Jørgen­
sen, Karpenhøj pr. Knebel, er indtraadt i i 
Bestyrelsen. P. L. L. Hvid, A. K. S. Hvid I 
er fratraadt, og Bankdirektør Christen i 
Andreas Højmark Bækmark, Ebeltoft, er ' 
tiltraadt som Forretningsfører. Den A. K. . 
S. Hvid og P. L. L. Hvid meddelte Pro- - 
kura er tilbagekaldt. Prokura er med- - 
delt: Christen Andreas Højmark Bæk- - 
mark i Forening med et Medlem af Be- - 
styrelsen.
Register-Nummer 6030: „Akt iesel -  - 
skabet  Ser a“, af København. Aktie- - 
kapitalen er udvidet med 1400 Kr. Den r 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 40,300 C 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 6554: „General !  
Mot or s  I n t e r n a t i o n a l  A/S“, af 1 
København. Under 24. Februar 1937 er i 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet h 
driver tillige Virksomhed under Navn: :j 
„Overseas Motor Service A/S (General Ij 
Motors Internationa] A/S)“ (Reg.-Nr. n 
14,524)
Register-Nummer 7572: „Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 561 udenbvsg  
Kl  ædebo K v a r t e r “, af København..r 
Bestyrelsens Formand: L. Jørgensen samt,Jr
B. K. Jørgensen, L. S. C. Mørck er ud- - 1  
traadt af, og Fru Elise Rasmine Henriettesj 
Petrine Pedersen (Formand), Radiotek—; 
niker Ejgil Otto Pedersen, begge af Ras--* 
mus Rasksvej 7, Lagerarbejder Hjalman*
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[ Holger Jensen, Laugaards Allé 27, alle af 
[ København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8755: „ V i nhus et  
ä a f 1 7 9 8  A/S“, af København. Under 30. 
I Marts 1937 er Selskabets Vedtægter æn- 
) drede. Selskabet tegnes af Poul Emil 
L Jensen alene eller —  derunder ved Af- 
i hændelse og Pantsætning af fast Ejen-
3  dom — af den samlede Bestyrelse. J. P. 
I Jensen, S. A. Juul er udtraadt af, og
1 Handelsrejsende Carl Vilhelm Jensen, 
J Vinkyper Poul Emil Jensen, begge af
2 Steenwinkelsvej 13, København, er ind- 
t traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8849: „R. S c h u l t z
4 F o r s ø l v n i n g s  A n s t a l t  og El ek-  
t t r o p 1 e t f a b r i k A k t i e s e l s k a b  i 
I L i k v i d a t i o n “, af København. Under 
8  6 . Februar 1937 er Selskabet traadt i 
J Likvidation. Bestyrelsen og Forretnings- 
)I lederen (Prokuristen) er fratraadt. Til 
J Likvidator er valgt: Overretssagfører
3 Ejnar Fogh Krenchel, Fredericiagade 15, 
3 København. Selskabet tegnes — derunder 
v ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
3 Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 8953: „Akt i esel -  
2  skabet  „ K o n k u r r e n t e n “, Gl ams-  
d bjerg,  under  K o n k u r s “, af As- 
) 2  sens. Under 24. December 1934 er Kon- 
rÅ kursbehandlingen sluttet, hvorefter Sel­
ig skabet er hævet.
Register-Nummer 9759: „Hans P e- 
b d e r s e n  & Co., A k t i e s e l s k a b “, af 
71 København. H. C. Christensen er udtraadt 
la af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
A Allan Scott Christensen, Chr. den 9des 
:D Gade 1 , København, er tiltraadt som Di- 
9 i rektør, hvorefter den ham meddelte Pro- 
j3 kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 11,505: „Axel  P. 
HHansen,  I mpor t -  A k t i e s e l s k a  b“, 
Iß af København. F. Baumann er udtraadt 
Iß af Bestyrelsen, og den ham meddelte 
i îProkura er tilbagekaldt. Fru Mary Hen- 
Ihrika Pauline Catharina Hansen, Øster- 
idbrogade 118, København, er indtraadt i 
9̂ Bestyrelsen.
i % Register-Nummer 14,249: „Odense  
3F j e r k r æe x p o r t  A/S“, af Odense. Un- 
øbder 24. Januar 1937 er Selskabets Ved- 
seltægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel- 
iJgskabet tegnes af to Medlemmer af Be- 
f̂gstyrelsen i Forening eller af et Medlem 
leaf Bestyrelsen i Forening med en Direktør 
iltøeller af en Direktør alene; ved Afhæn- 
føbdelse og Pantsætning af fast Ejendom af 
i9 bden samlede Bestyrelse. J. C. K. Servé,
P. H. Glarbo er udtraadt af Bestyrelsen. 
P. H. Glarbo er udtraadt af Direktionen. 
Selskabets Direktør O. M. B. Nielsen samt 
Revisor Carl Fredrik Geckler, Vestergade 
93, Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 20. April:
Register-Nummer 7237: „Nr. A l s l ev  
Idrætspl ads ,  A k t i e s e l s k a b “, af 
Nr. Alslev. B. Bøiesen er udtraadt af, og 
Disponent Holger Hansen, Nr. Alslev, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,516: „Konge-  
møl l en  A/S“, af Frederiksberg. M. E. 
Nielsen er udtraadt af, og cand. pharm. 
Knud Dyhr, Hartmannsvej 14, Lyngby, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,174: „Reder i ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a n d r j e s -  
s o n“, af København. Under 20. Marts 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er ændret 
til: „Rederiaktieselskabet „Gunbjørn““. 
Selskabets Formaal er at drive Rederi, 
Fiskeri og Handel og anden dertil knyt­
tet Virksomhed. Ved Overdragelse af 
Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 8  givne Regler. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 14,525.
Under 2 1 . April:
Register-Nummer 1824: „Hol becks  
F a j a n c e  F o r r e t n i n g  (Akt i esel ­
skab), af Odense. Den H. C. Jacobsen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 2614: „Banken for  
S l age l se  og Omegn,  A k t i e s e l ­
ska b“, af Slagelse. N. P. M. Nielsen er 
udtraadt af, og Proprietær Niels Christian 
Holst, Grønhøjgaard, Skørpinge, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3136: ,,„T u x h a m“, 
A k t i e s e l s k a b“, af København. Pro­
kura er meddelt: Carl Johan Vilhelm 
Hentzen i Forening med tidligere an­
meldte Svend Valdemar Kaae, hvorefter 
Selskabet tegnes pr. procura af Svend Val­
demar Kaae i Forening med enten Carl 
Johan Vilhelm Hentzen eller med tidli­
gere anmeldte Emil Frank Philipson.
Register-Nummer 5886: „Nordi sk  
M o t o r D e p o t  A/S under  L i k v i d a ­
tio n“, af København. I Henhold til Gene­
ralforsamlingsbeslutning af 14. April 1937 
er Likvidationsboet reassumeret, og 
Landsretssagfører Leo Frederiksen, Raad- 
huspladsen 77, København, er valgt til
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Likvidator. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 5935: „Gl os t rup  
J e r n m ø b e l f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
skab“, af Glostrup. Under 24. Februar 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Hjemsted er København.
Register-Nummer 10,597: „G e d e & 
G o. A/S.“, af Frederiksberg. Under 15. 
Marts 1935 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabets Hjemsted er 
København.
Under 22. April:
Register-Nummer 286: „I. G. Mode-  
weg & Søn, A k t i e s e l s k a b “, af Kø­
benhavn. Prokurist W. M. Hansen er af- 
gaaet ved Døden. Direktør Johan Ed­
mund Niels Hubert Carl Leo Daverkosen, 
Fuglevadsvej 10, Lyngby, er indtraadt i 
Direktionen. Prokura er meddelt Rasmus 
Sophus Pedersen i Forening med tidli­
gere anmeldte Johan Edmund Niels Hu­
bert Carl Leo Daverkosen.
Register-Nummer 4391: „ A k t i e s e l ­
skabet  B a n k e n  for  Præstø  og 
O m e g n“, af Præstø. V. O. Rasmussen er 
udtraadt af, og Gaardejer, Sogneraadsfor­
mand Johannes Johansen, Faksinge pr. 
Præstø, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8240: „Lange &  
U n m a c k  A/S“, af Aalborg. E. A. J. Gun- 
dorf er udtraadt af Bestvrelsen. Prokura 
er meddelt Niels Kaj Strøyberg i For­
ening med en Direktør eller med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 8285: »A/S S ø n ­
der bor g  J e r n f o r r e t n i n  g“, af 
Sønderborg. Medlem af Bestyrelsen L. C. 
H. Reimer er afgaaet ved Døden. H- F. 
Lemke (kaldet Lembcke) er udtraadt af, 
og Arkitekt Holger Mundt, Klejnsmede­
mester Eduard Heinrich Müller, begge af 
Sønderborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9355: „0 v e r ø d -
vejs  K o n d i t o r i  og B a g e r i  A/S“, af 
Søllerød. Under 25. Marts 1937 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabets Navn er ændret til „Taastrup 
Bageri og Konditori, J. Christensen, A/S“. 
Selskabets Hjemsted er Taastrup. N. Han­
sen er udtraadt af, og Konditor Jakob 
Christensen, Taastrup, er indtraadt i Be­
styrelsen. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 14,528.
Register-Nummer 9820: „Rasmus ; 
Ol sen A/S under  L i k v i d a t i o n “, e 
af København. Efter Proklama i Statsti­
dende for 4. September, 4. Oktober og 4. 
November 1934 er Likvidationen sluttet J 
og Selskabet hævet-
Register-Nummer 10,060: „A/S C h o - 
k o l a d e k o m p a g n i e t  „Ar r i b  a““, af 1 
København. J. Lauritzen er udtraadt af, <: 
og Bogholder Villy Helge Axel Seidler, 
Mariendalsvej 48 B, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,286: „A/S C h o ­
ko 1 a d e m ø 11 e n“, af København. J. .1 
Lauritzen er udtraadt af, og Bogholder t 
Villy Helge Axel Seidler, Mariendalsvej p 
48 B, København, er indtraadt i Besty- - 
reisen.
Under 24. April:
Register-Nummer 395: „Akt iesel -  - 
s k a b e t  H a n d e l s -  og  L a n d -  -J 
b r u g s b a n k e n  i T h i s t e  d“, af h  
Thisted. C. J. Rødbro er udtraadt af, og gi 
Grosserer Christen Jacobsen, Thisted, er n  
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 635: „Akt i es el- - J  
s k a b e t  N o r d s j æ l l a n d s  for -  -• 
e n e d e  M e j e r i e  r“, af Lyngby. C. .C 
G. F. Lerche Petersen, V. A. Pürschel er n  
udtraadt af, og Rutebilejer Theodor Hen- -i 
rik Vissing, Hørsholm, Mejeriejer Emil li 
Nielsen, Ballerup, er indtraadt i Bestyrel- -J 
sen.
Register-Nummer 1263: „A k t i e s e 1- , -J 
s k a b e t  L. B ø t k e r s  Tømmer---]  
h a n d e 1“, af Esbjerg. Under 1. Marts 8 l 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med b;
300,000 Kr., indbetalt ved Konvertering af Ir 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør ir 
herefter 500,000 Kr., fuldt indbetalt, dels ?A 
kontant, dels paa anden Maade. fordelt i i 
Aktier paa 1000 og 10,000 Kr.
Register-Nummer 4239: „A k t i e s e 1- -I 
s k a b e t  C. W i i b r o e s  Br y g - - «  
g e r i, H e i s e  m. fl.“, af Helsingør, .k 
Under 19. December 1936 og 8 . Marts 1937 Yg 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska- -r 
bet driver tillige Virksomhed under Nav- -v 
nene: „Wiibroes Bryggeri A/S (C. Wii-'-i. 
broes Bryggeri, Heise m. fl. A/S)“ (Reg.-.-.j 
Nr. 14,529), „Wiibroes Mineralvandsfa- -e 
brik A/S (C. Wiibroes Bryggeri, Heise m. .m 
fl.)“ (Reg.-Nr. 14,530), „Wiibroes Brewery yi 
A/S (C. Wiibroes Bryggeri, Heise m. fl- .fl 
A/S)“ (Reg.-Nr. 14,531), „C. Wiibroe A/SjjB\j
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(C. Wiibroes Bryggeri, Heise m. fl. A/S)“ 
(Reg.-Nr. 14,532), „C. Wiibroes Bryggeri 
A/S (G. Wiibroes Bryggeri, Heise m. fl. 
A/S)“ (Reg.-Nr. 14,533), „Helsingør Mine­
ralvandsfabrik A/S (C. Wiibroes Bryg­
geri, Heise m. fl. A/S)“ (Reg.-Nr. 14,534), 
„C. Wiibroes Mineralvandsfabrik A/S (C. 
Wiibroes Bryggeri, Heise m. fl. A/S)“ 
(Reg.-Nr. 14,535), „Helsingør Bryggeri 
A/S (G. Wiibroes Bryggeri, Heise m. fl. 
A/S)“ (Reg.-Nr. 14,536), „C. Wiibroes 
Brewery A/S (G. Wiibroes Bryggeri, Heise 
m. fl. A/S)“ (Reg.-Nr. 14,537). Landsrets­
sagfører Louis Aage Hammerich, Nybro­
gade 12, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 8529: „A. A l e x a n ­
der, A/S“, af København. Prokura er 
meddelt: Edith Asta Brusendorff og Mo­
gens Johan Wilhelm Alexander i For- 
I ening.
Register-Nummer 10,431: „A u t o t y p i 
A n s t a l t e n ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
i København. Den H. F. H. Hansen med- 
I delte Prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
[ meddelt: Kristian Serup.
Register-Nummer 11,430: „Er i ks  Re- 
1 k l a m e b u r  eau,  A k t i e s e l s k a  b“,
; af København. Den FI. F. H. Hansen med- 
) delte Prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
i meddelt: Kristian Serup.
Register-Nummer 13,431: „Skandi -  
l n a v i s k  L a t e x  G u m m i g u l  v- 
1 f a b r i k ,  A/S, u n d e r  K o n k u r  s“, 
s af København. Under 19. April 1937 er
1 r  K o n k u r s b e h a n d l in g e n  s lu tte t, h v o re fte r
2 S e lsk a b e t er hæ vet.
Under 26. April:
Register-Nummer 1 0 2 2 : „ K o l d i n g  
I F o l k e b a n k ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
Æ Kolding. Medlem af Bestyrelsen: P. J. B. 
4 Petersen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 1505: „K. M. Faber .  
h. A k t i e s e l s k a  b“, af København. F. 
7 W. Hagerman er udtraadt af, og Kontor­
la chef Thorleif Lund (kaldet Brinck Lund),
3 C. F. Richsvej 101 A, København, er ind- 
il traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1508: „ F i r m a e t  
3 . G e o r g  Bes t i e ,  A/S“, af København. 
J Under 2 . April 1937 er Selskabets Vedtæg- 
j i  • ter ændrede.
Register-Nummer 2314: „Akt i es e 1 - 
g s k a b e t  G r æ k e n l a n d s v e j  un- 
b der  L i k v i d a t i o  n“, af København. 
M Medlem af Likvidationskomitéen E. K. L. 
J  Larsen er afgaaet ved Døden. I
Register-Nummer 4534: „A/S A r b e j ­
d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i ,  N y k ø ­
b i n g /  F“, af Nykøbing/F. Bestyrelsens 
Formand J. S. Jensen er afgaaet ved Dø­
den. Typograf Carl Simon Søderberg, Ny­
købing/F, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen H. A. Larsen er valgt 
til Bestyrelsens Formand. P. A. Hansen 
er fratraadt, og Helge Hansen Mørk, Ny­
købing/F, er tiltraadt som Forretnings­
fører.
Register-Nummer 4968: „Akt i ese l ­
s k a b e t  B l a d k o m p a g n i e  t“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen K. 
Møller er afgaaet ved Døden. H. O. Niel­
sen er udtraadt af, og Chefredaktør Aage 
Schoch, GI. Mønt 14, København, Direk­
tør Hans Peter Andersen, Høeghsminde- 
vej 60, Gentofte, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 5176: „ F o r s i k ­
r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  S v e n ­
ske  H e i m d a l l ,  U d e n l a n d s k  
A k t i e s e l s k a b ,  S v e r r i g, Ge­
n e r a l a g e n t u r e t  f o r  Da n-  
m a r k“, af København. K. Høg-Petersen 
er fratraadt som Selskabets herværende 
Generalagent.
Register-Nummer 6167: „Akt i ese l ­
s k a b e t  V e n d s y s s e l  C e n t r a l ­
ko m p a g n i“, af København. Under 31. 
Oktober 1936 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen,
387.000 Kr., er nedskrevet med 86,000 Kr. 
uden Udbetaling til Aktionærerne. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
301.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
Aktier paa 700 og 3500 Kr.
Register-Nummer 7895: „A/S Bager ­
m e s t r e n e s  R u g b r ø d s f a b r i k  
i K o l d i n g  af  1 9 2 5“, af Kolding. 
A. P. Nielsen er udtraadt af, og Bager­
mester Martin Jacob Paludan, Kolding, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8323: „A/S Berg-  
t h o r a t  e a t r e  t“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen: K. N. Kiertzner er af­
gaaet ved Døden. Overretssagfører Niels 
Jensen Vestergaard, Amager Boulevard 2, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,115: „Akt i ese l ­
s k a b e t  A l t h u o n  &  N i e l s e n ,  
O s c a r  K i e l l e r u p s  E f t f l g r .  
af  1 9 2 9“, af København. Den U. K. S. 
Brinch meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 10,648: „Akt i ese l ­
s k a b e t  Mat r .  Nr. 5011 uden­
bys  K l æ d e b o  K v a r t e  r“, af Kø-
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benhavn. Medlem af Bestyrelsen: O. N. 
Sørensen, Holte, er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nummer 11,697: „A/S L. L. 
K a a r i l l  R a d i o  i L i k v i d  a- 
t i o n“, af København. Under 14. April 
1937 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen og Direktionen (Prokuristen) er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Høje­
steretssagfører Øyvind Ahnfelt-Rønne, 
Gyldenløvesgade 3, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator alene.
Register-Nummer 11,750: „B a a n d- 
f a b r i k e n  D a n m a r k ,  A/S“, af 
København. O. Olesen, P. J. Meyer er ud- 
traadt af, og Direktør Søren Bloch, Kong- 
stedvej 1, Fabrikant Poul Henry Bloch, 
Haabets Allé 21, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. O. Olesen er fra­
traadt og nævnte P. H. Bloch er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 12,068: „ K ø b e n ­
h a v n s  C y k l  e s t e l  - F a b r i k ,  
A/S“, af København. Under 18. Februar 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12,106: „A/S S k a n­
d i n a v i s k  S t r ø m p e f a b r i  k“, 
af København. Under 20. Marts 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 20,000 Kr., indbetalt 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 35,000 Kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade.
Register-Nummer 1 2 ,2 2 1 : „ D a n s k  
S t a a l  I n d u s t r i  A/S af  1  9 3 3“, 
af København. Den U. K. S. Brinch med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 13,236: „F r u g t- 
k o n s e r v e s f  a b r i k  en „V i o 1“, 
A/S, i L i k v i d a t i o  n“, af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 15. Maj,
15. Juni og 15. Juli 1936 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 13,438; „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  F i n ­
se n s v e j 22“, af København. Under 2. 
April 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 45,000 Kr., indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 120,000 Kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Register-Nummer 13,766: „ S k a n d i ­
n a v i s k  Æ g e k s p o r t ,  A/S“, af Fre­
deriksberg. A. E. P. Harremoés er ud- 
traadt af, og Fru Ebba Petersen, Kron­
prinsensvej 7, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: G. G. 
Petersen er tiltraadt som Direktør.
Under 27. April:
Register-Nummer 487: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G l u d  & M a r s t r a n d s  < 
F a b r i k e r“, af København. Under 23. 
Marts 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 2017: „G. W. L o e h r, A k­
t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n“, af 1 
Fredericia. Under 5. Februar 1937 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er i 
fratraadt. Til Likvidator valgtes: Lands­
retssagfører Peter Andersen Gudsøe, Fre­
dericia. Selskabet tegnes — derunder ved 1 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator. Under 31. Marts g 
1937 er Likvidationen sluttet i Henhold til 1 
Aktieselskabslovens § 67, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 2091: „Th. E 11 e- 
byes  V e s t e r b r o  A f d e l i n g ,  Ak- - 
t i e s e l s k a b ,  i L i k v i d a t i o  n“, af 1 
København. Under 22. Marts 1937 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og § 
Direktionen er fratraadt. Til Likvidator er i  
valgt: Fabrikant, cand. jur. Johannes z 
Ellebye, Forchhammer s vej 23, Køben- - 
havn. Selskabet tegnes — derunder ved b 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen- - 
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 3876: „B y g g e s e 1- i - 
s k a b e t  „G i t y“, A k t i e s  e l ska b“, J 
af København. Under 6 . Februar 1937 er i  
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets g; 
Formaal er i Storkøbenhavn at erhverve ø 
Byggegrunde, udstykke disse eller paa e 
disse opføre Bygninger, afhænde eller t 
udleje disse samt anden lign. Virksom- - 
hed.
Register-Nummer 3963: „C h r. Søren-  - 
s e ns  T ø m m e r h a n d e l ,  Akt i e-  -: 
s e 1 s k a b“, af Thisted. E. C. Sørensen er t 
udtraadt af, og Grosserer Holger Søren- -j 
sen, Hasseris, Aalborg, er indtraadt i Be- 
styrelsen.
Register-Nummer 6793: „Kornhan-  -j 
del ,  A/S“, af København. L. Hübsch er n  
udtraadt af, og Fru Aja Margrethe • 9 j 
Hübsch, Solvænget 18, København, er ind- -J 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6819: „F i 1 m a k-| -j 
t i e s e l s k a b e t  af  1924 u n d e r i  
L i k v i d a t i o  n“, af København. Efter is
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Proklama i Statstidende for 23. Juni, 23. 
Juli og 23. August 1934 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 9535: „H a 1 1 e - R e- 
s t a u r a t i o n e n, A/S“, af Esbjerg. 
Fiskeskipper Martin Jensen Skelmose, 
Esbjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,843: „Akt i  es el- 
s k a b e t  „E n g e s 1 u n d“ i L i ­
k v i  d a t i o n“, af København. Under
24. Oktober 1936 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Højesteretssagfører 
'/ Christian Emanuel Christensen, Agnete- 
vej, Holte. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator. ,
Register-Nummer 11,169: „A/S V. F e h r 
i & C o.“, af Odense. A. C. Kolby er ud- 
I traadt af, og Proprietær Hans Carl An- 
) ders Hansen Storm, „Gammeleje“, Assens, 
) er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,000: „B r ø d- 
1 h a n d l e r n e s  B r ø d f a b r i k ,  A/S“. 
3 af København. Prokura er meddelt: Pe- 
i der Møller Martin Pedersen og Edel Ag- 
i nete Gravesen i Forening.
Register-Nummer 13,898: „A/S Garan-  
1 to 1“, af København. Under 15. Marts og 
I 10. April 1937 er Selskabets Vedtægter 
b ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
9  er udvidet med 4000 Kr. Den tegnede Ak- 
[} tiekapital udgør herefter 10,000 Kr., fuldt 
[i indbetalt. Aktierne lyder paa Ihænde- 
rl haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
[g sker i „Berlingske Tidende“ samt ved an- 
d befalet Brev.
Register-Nummer 13,953: „Zeut hen  
& &  Aagaard,  A/S“, af København. Un­
ib der 6 . April 1937 er Selskabets Vedtægter 
9 5  ændrede.
tt • f :• • ■ -i ’ l .-
Forsikringsselskaber.
il Under 7. April 1937 er optaget i Forsik- 
tyjrings-Registeret som:
■ Register-Nummer 182 (tidligere Aktie- 
9 2  selskabs Register Nr. 2418): „De For-  
igenede Grundej eres  Gl asf ors i k-  
i i r i n g  s - A k t i e s e l s k a b “, hvis For­
int maal er at drive Forsikring dog ikke 
iJLivsforsikring, Brand- og Søforsikring. 
9 8 ,Selskabet har Hovedkontor i København; 
obdets Vedtægter er af 2 2 . Juli 1903 med 
^Ændringer senest af 25. Februar 1937 
goOg under 9. Marts 1937 stadfæstede af 
if/IMinisteriet for Handel, Industri og Sø- 
ißlfart. Den tegnede Aktiekapital udgør
100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Af Aktiekapitalen er indbetalt 3 7 V2 pCt.; 
det resterende Beløb kan efter Bestyrel­
sens Bestemmelse fordres indbetalt med 
3 Maaneders Varsel. Hver Aktie giver 1  
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse 
og Pantsætning af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Bestyrelse: Grosserer Arent 
Peter Christian Kløvborg, Vester Vold­
gade 10, Prokurist Ivan Axel Søberg 
Petersen, C. F. Richsvej 146, Prokurist 
Henry Poul Frithiof Andersen, Carl Bern- 
hardsvej 7, alle af København. Direktør: 
Nævnte A. P. C. Kløvborg. Selskabet teg­
nes af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Ivan Axel Søberg 
Petersen og Henry Poul Frithiof Ander­
sen i Forening.
Under 9. April er optaget som:
Register-Nummer 183 (tidligere Aktie­
selskabs-Registeret Nr. 12,835): „For ­
s i k r i n g s s e l s k a b e t  „F r i b 0 “ Ak­
ti e s e 1 s k a b“, hvis Formaal er Hus­
bukkeforsikringer og kombinerede Grund­
ejerforsikringer. Selskabet driver tillige 
Filial i Esbjerg under Navn: „Forsik­
ringsselskabet „Fribo“ Aktieselskab, Es­
bjerg Filial, Esbjerg“. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 15. Oktober 1933 med Ændringer senest 
af 4. September 1936 og under 9. December 
1936 stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 100,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt
50.000 Kr.; det resterende Beløb indbetales 
efter Beslutning af Bestyrelsen eller en 
Generalforsamling med 3 Maaneders Var­
sel. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“, 
Dagbladet „Vestkysten“, Esbjerg, samt 
ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Fabrikant 
Alexander Jørgensen (Formand), Frede­
riksberg Allé 32, København, Trafikassi­
stent Harry Christian Holzendorff Lange, 
Direktør Poul Frederik Wiberg Jørgensen, 
begge af Esbjerg. Direktør: Nævnte P. F. 
W. Jørgensen. Selskabet tegnes af to Med-
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lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller med Direktøren. Filialen 
i Esbjerg tegnes pr. procura af Dagmar 
Jensen alene.
Under 13. April er optaget som: |
Regisler-Nummer 184 (tidligere Aktie­
selskabs-Registeret Nr. 44): JF o r s i k- 
. r i ags  - A k t i e s e l s k a b e t  Her-]  
m e s“, hvis Formaal er Grundejerforsik­
ring og Ansvarsforsikring. Selskabet har 
Hovedkontor i Aarhus; dels Vedtægter er] 
af 2. Marts 1918 med Ændringer senest af j
27. Oktober 1936 og under 2. December 1 
1936 stadfæstede af Ministeriet for Han-[ 
del, Industri og Søfart. Den tegnede Aktie-1 
kapital udgør 68,200 Kr., fordelt i Aktier | 
paa 325 og 831 Kr. Aktiekapitalen er fuldt! 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter! 
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan — ! 
bortset fra Arv eller lignende — kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt-' 
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Bestyrelse: Branddirektør Hans 
Christian Andersen, Roskilde, Arkitekt 
Hans Peters, Esbjerg, Bygmester Henrik 
Ehlers, Brædstrup, Proprietær Vilhelm 
Lorentzen, Bubbelgaard, Ejby. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Ændringer.
Under 2. April 1937 er følgende Æn­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Begister-Nummer 36: „ F o r s i  k- 
r i n g s -  A k t i e s e l s k a b e t  0  s t i f- 
t e m  e", af Maribo. Under 5. September 
1936 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under S Marts 1937 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri o g  Søfart
Under 13. April:
Register-Nummer 155: „F o r s i k- 
r in  g s - A k t i e s e l s k a b e t  A l ­
l a n  l i s“, af København. Den S. Almind 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
K)l/ OJ t f  asrigsl 13d I
Under 30. Marts 1.937 -Kr optaget i For­
enings-Registeret som:
Begister-Nummer 725: „K ø b e n ­
h a v n s  M o t o r  Y a c h t k l u b  K̂. 
M. Y.)“, af København, der er stiftet 1936 
med Vedtægter af 7. Oktober s. Ä. For­
eningens Formaal er at virke for Motor­
sportens Fremme, dygtiggøre sine Med- - 
lemmer samt danne RammeT om el godt f] 
Kammeratskab fil Søs og i Havn. For- - 
eningens Kendetegn er en hvid Stander 
med rød Spids, som gaar ind i dét hvide 
Felt saaledes, at dette ender i 2 Spidser. 1 
del hvide Felt er anbragt et Anker og over 
Midten af dette 3 Taame og 3 Bølgelinier, .i
Under 12. April er optaget som:
Begister-Nummer 726: „L andsorga-  -£ 
n i  s a t  i o n e n  a f  D a n m a r k s  g 
F r u g t - ,  G r ø n t -  og B l o m s t e r -  -i 
h a n d l e r  e’s F j e n i l e  ve r i n g  s- -« 
F o r e n i n g“, af Odense, der er stiftet te
19. Januar 1930 med Vedtægter senest fe 
ændrede 31. Juli 1933. Foreningens For- -i 
maal er: At samle saa mange Blomster- -! 
og Frugthandlere som muligt, for indbyr- -i 
des at afgive og modtage Ordres paaee 
Blomster og Fnugt til Levering i saavells’ 
danske som udenlandske Byer. Foreni-n--n 
gens Kendetegn er: Paa et Danmarkskortlu 
er indskrevet: „Blomster sendes overalt.JIj 
Landsorganisationen for D. F. B.“ I OrdettsJ 
Blomster er Bogstaverne L  og O stærkfkf 
fremhævet. Danmarkskortet omsluttes alte 
en Ramme med Telefonpæl og Telefon--n 
ledninger, mange forskellige Blomstens! 
samt en Krans med Baand.
(Kendetegnet er afbildet Pag. 141).
Under 17. April er optaget som:
Begister-Nummer 727: „The Ba l t  i,«fl j 
and i n t e r n a t i o n a l  M a r i  tianwß] 
Conf erence"  af København, der es 
stiftet 1905 med Vedtægter senest ænns 
drede 11. Juni 1936. Foreningen benyiå̂ j 







) (Reg.-Nr. 728) som Betegnelse for sin 
/ Virksomhed. Foreningens Formaal er: 
k  At virke til Gavn for Rederierhvervet ved 
d Forbedring af Gertepartier og andre Do­
ll kumenter og paa anden Maade, jvf. nær- 
n mere Vedtægternes Paragraf 3. Forenin- 
»ggens Kendetegn er: Et rundt Emblem 
at forestillende et gammelt Koffardiskib, der
iilfra højre Side kommer sejlende over 
itestiliserede Bølger imod en gammel Hav- 
9 fineport, paa hvis ene Tinde man ser en ty­
ssende Fakkel. Billedet er omgivet af en 
[urund Ramme, hvori læses: The Baltic 
mand International Maritime Conference. 
ß̂ Paa den yderste Kant af Rammen er 
[nmibragt et Tov og paa Emblemets Top et 
fl/Anker.
\ Register-Nummer 728: „B a 11 i c Con-  
i9 e r e n c e~. „The Baltic International
Maritime Conference“ (Reg.-Nr. 727) be­
nytter tillige dette Navn som Betegnelse 
for sin Virksomhed.
Ændringer.
Under 3. April 1937 er følgende Æn- 
driger optaget i Forenings-Registeret 
vedrørende:
Register-Nummer 279: „For en i ngen  
af  M i s s i o n s h o t e l l e r  i D a n ­
ma r k “ (tidligere af Nyborg). Forenin­
gens Hjemsted er ændret til Esbjerg.
Register-Nummer 707: „ L and s f o r ­
en i ngen t i l  Kr æf t ens  Bekæm­
pe 1 s e“, af København. Under 25. No­
vember 1936 er Foreningens Vedtægter 
ændrede. Foreningens Formaal er: 1) At 
yde Støtte til Driften af Radiumstationer 
og til Anskaffelse af terapeutiske Hjælpe­
midler (derunder Radium), 2) at støtte 
den eksperimentelle og kliniske Kræft­
forskning, 3) at sprede Kundskab til 
kræftsygdommenes Væsen og Behand­
ling i det Omfang, hvor det skønnes paa­
krævet og førmaalstjenligt, 4) at supplere 
det Offentliges Støtte til nødlidende 
Kræftpatienter.
Under 14. April 1937 er følgende op­
taget i Forenings-Registeret vedrørende 
Register-Nummer 276: „ F o r e n i n ­
gen f o r  K i r k e g a a r d s k u l t u  r“, 
af Frederiksberg. Registreringen er for­
nyet som gældende til 17. Marts 1947.
Under 20. April:
Register-Nummer 277: „E 1 e v f o r- 
eni ngen for  V o g n m a n d s m a r ­
kens Skol  e“, af København. Forenin­
gen slettes af Registeret, da Registre­
ringstiden er udløbet og Fornyelse ikke 
anmeldt.
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